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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
T R A T A D O D E C O M E R C I O 
Martrid, Agosto 22.—El Presidonto 
del Consejo de Ministros, señor Villa-
verde, ha comir?uado la noticia de 
que se están practicando las gestio-
nes preliminares para concertar en-
tre España y Francia un tratado de 
comercio. 
L A V U E L T A A L R E D I L 
Se estima como seguro que el señor 
Romero Robledo ftceptorá lu presi-
dencia del Congreso de los Diputa-
dos, para la que le propondrá el Go-
bierno á la mayoría de aquella Cá-
mara. 
DON J A I M E E N S A N S E B A S T I A N 
Se asegura que el príncipe don J a i -
me, hijo <!<' don Carlos «le Horhón, 
lia estado en San Sebastián uno dees-
tos últimos días. 
CALMA 
Como s¡ la cuestión electoral, 
que hoy es la tínica quo apasiona 
los ánimos, hubiese tenido la 
virtud de calmar la superficie, 
£;enorálmente abitada, de la po-
lítica local, hemos entrado en 
un período de quietud quo se 
refleja en las desmavadas colum-
nas de la prenda. 
• Nada sucede que merezca, no 
ya el editorial heroico 4 que nos 
tienen acostumhrados algunos 
colegas, pero ni aun" el comenta-
rio picante y malicioso que cons-
tituye la salsa de los guisos pe-
riodísticos. En clausura las Cá-
maras, en per íodo de gestación 
la paga del ejército, desvanecido 
hasta el ú l t i m o temor de pertur-
baciones del orden públ ico , en-
calmada la pol í t ica y en tregua 
los partidos, como si preparasen 
sus fuerzas para la p r ó x i m a l u -
cha, apenas se advierten los ma-
notazos de a lgún candidato ó de 
a lgún Representante que quiere 
ser reelegido para realizar la fe-
licidad del país. 
Del C a m a g ü e y nos llega, des-
vanecido y casi apagado, el eco 
de las voces con que Xiques, el 
volcánico t r ibuno, intenta enar-
decer á sus no muy entusiastas 
electores. En Santiago de Cuba 
parece que se agitan desesperada-
mente los que se disponen á tre-
par por la cucaña electoral, en 
cuyo extremo balancéase un acta 
de Representante ó cualquier otro 
cargo confortable .y provechoso; 
pero estos sacudimientos y estas 
convulsiones de los puntos que 
se agrupan en torno del tapete 
verde del sufragio, apenas llegan, 
ó no llegan de n i n g ú n modo, á 
la masa popular, cada vez menos 
interesada.en los lances y en las 
sorpresas de las elecciones. 
No nos quejaremos de la calma 
que actualmente prevalece. Des-
pués de todo, más conviene la 
bonanza que las agitaciones tem-
pestuosas, sobre todo si á la som-
bra de la t ranqui l idad y del so-
siego se van desarrollando las 
fuerzas productoras del país. 
L A L I G A A G R A R I A 
La Junta Central de esta Asocia-
ción se reunió en las tardes de antes de 
ayer y ayer, IKIJO la presidencia del se-
flor don Manuel Eroilán Cuervo. 
Se dió lectura ú una instancia de lá 
Local del CainagUey, solicitando, se 
gentione la dero};aeión de la ley do 15 
de Septiembre, respecto á la matanza 
de toda res hembra; y á propuesta del 
señor don (iabriel Camps se acordó pu-
blicar dicha instancia á fin de promo-
ver una amplia información sobre ella, 
El Centro de París 
L a Sra. Agustinl ha recibido ios filtimos modelos sombrero», para señoras y niñas. Los 
b>7 para playa, muy elegantes y sencillos. 
Encarnados y azul marino, últ ima moda parisién. 
Especialidad en trajes para desposadas. 
Un variadís imo surtido en cortes de seda para vestido (Barat ís imos) .—Por $15-90 ORO los 
hay en brochados negros y de colores. E n tafetanes, en agua» bordadas, en luuisú bordados, 
todo esto por la ins igniñeante suma do $15-90 ORO el corte de vestido. 
Aplicaciones, galunes, pcinctaa, hevillas para cinturones, cargadores, canastillas para 
recién nacido, coree tu por medida, desde un centén en adelante, capas en gasas y encajes. 
74, C A L I ANO, 74. T E L E F O N O 1 940. 
C-1427 13t-16 ag 
G R A F 0 M 0 X 0 S A L E M A N E S V AMERICANOS 
L a casa Cnstín & Co. de Habana 94, 
(entre Obispo y Obrapía) recibe cons-
tantemente por cada v apor Gramófonos 
y placas de los artistas más célebres del 
MCJNDO, eutre ellos de 
CAROSO. TAMAGNO. C A F E T T O ADAMS. 
&. &, ORQUESTAS, BANDAS, &. 
Esta casa es la que más barato vende; 
y tiene siempre mucho surtido. 
H A B A N A !)4 (ek^c Obispo y Corapía) 
7767 alt I5t-6 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo coa 
ona portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en FiladelQa, Nueva Y o r k , Harcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, critica y lite-
ratura.—Publica una novela en serle.—Posfee su típograftay prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L . T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundao-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts. p l a t a E s p a ñ o l a . 
Están ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan ael número de 20 de Mayo, Amér ica en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
Bcmestre. 
E L L A U D B E L D E S T E R R A D O 
c 1403 1 Ag 
BAÑOS DE SAN DIESO EN LA HABANA 
Avtiyuo del 4tX>r. Gordilto" 
< 3 r J ± X j X j & . N O 1 0 0 - - r > > i f f tor: A. LOSAÜOA. 
Este e; tablecimlento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfúrete de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vicby, balsámicos, etc. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impoten-
cias, cansancio por el estudio y todos los malea nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
con las D U C H A S E L E C T R I C A S . 
E&ta casa cuenta con una Sra. muy práctica para la administración de los baños á las Sras. 
[ Abono de J O baño* medirinales Q i S - X O plata 
PRFcrrv^- i ifl' *lt'íli<i9 úl' $ ' ¿ - ¿ í O Ul, 
. r T ^ T r I Lata para 9 0 b a ñ o s de San Dlc-
[ yo con sw indicación . . . . . . . . $5-30 oro 
33£trios cío etsoo ooxx s e r v í o i o , 0.20 j^tci. 
c 1369 Baños de mar, arUíiciales, 0-20 plata. 2Gt-l* Ag. 
acordándose además, comisionar al se-
ñor Camps, para que presente informe 
á la Central, sobre asunto de tanto in-
terés para la ganadería. 
Dadá lectura al acta de adhesión de 
la Junta de Sabanilla en que se hace 
referencia á las dificultades surgidas 
entre hacendados y colonos de Matan-
zas, se acordó contestar que la Junta 
Central aspira á que reine la mayor 
armonía entre las relaciones de los dos 
factores que intervienen en la produc-
ción azucarera y á ello coadyuvará con 
todas sus fuerzas en cumplimiento de 
lo que dispone el párrafo undécime del 
artículo primero de los Estatutos, apli-
cable por analogía á este caso. 
E l señor Cuervo propuso—y la Jun-
ta lo acepto, nombrándole al efecto en 
Comisión con los señores Cas oso y Aju-
ria (D. Manuel)—solicitar del señor 
Presidente de la Eepública convoque á 
sesión extraordinaria al Congreso, para 
resolver el problema de la inmigración, 
de interés urgente é inmediato, puesto 
que es un hecho, que los hacendados y 
colonos no podrán disponer para la 
próxima zafra, del número de obreros 
que han de necesitar para las faenas 
del corte, acarreo y molienda de la ca-
ña; qug al mismo tiempo se resuelva 
la creación del crédito agrícola, la con-
cesión de un Banco Hipotecario y el 
establecimiento de arreglos con los 
ferrocarriles, para la reducción de fle-
tes: en resumen; la convocatoria habrá 
de tener por objeto, dictar leyesen con-
sonancia con los artículos 4?, 5V, 69 y 
8? del programa de la Liga Agraria. 
También se acordó que la comisión 
de refereucia manifieste al señor Presi-
dente, la gratitud que las clases pro-
ductoras cubanas sienten hacia el Pre-
sidente Rooscvelt, por sus empeños á 
favor del Tratado de Keciprocidad, 
demostrados últimamente, con el hecho 
de citar á una sesión extraordinaria al 
Congreso, para su aprobación. 
Por último quedaron aceptados como 
socios los sefiores Kmeterio Zorrilla, 
Eduardo Antonio Giberga, Nicolás de 
Cárdenas y Chappotin y Eduardo 
Echarte, inscriptos por los señores. Vi l -
dosola, Cuervo, Ajuria (Manuel) y Cár-
denas. (D. Julio). 
De! peral Máxio Giez. 
Complacemos con gusto al general 
Máximo (íómez, reproduciendo las si-
guientes líneas; 
B U E N O E S E X P L I C A R L O 
Para evitar más confusioues y equi-
vocaciones de las que han sucedido ya, 
C O M U N I C A D O S -
í n c i O N ímwm 
COMERCIO D E U H A B A N A . 
S E C R K T A K I A 
Acordado por la Directiva la subasta para 
la construcción de un edificio para el trata-
miento de Enferinedadea Nerviosas en los tó -
rrenos de la Quinta de Salud L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , situada on la calle de Alejan-
dro Ramírez n'.' 7 a l 15 d^ esta ciudad, & cuyo 
objeto estA competentemente autorizada por 
la Junta general, se animoia que la menciona-
da subasta se verificará en el Salón de Sesio-
nes del Centro de esta Asociación, A las 8 de la 
noche del lunes SI de este mes con arreglo al 
pliego de condiciones formulado al efecto. 
Tanto éste, como los Planos, Pliegos d« Con-
diciones técnicas v Memoria descriptiva de la 
obra, se hallan á disposición de las personas 
que deseen examinarlos para hacer proposi-
c ión, en esta Secretaría todos los días labora-
bles, desde cata fecha hasta el día de la subas-
ta, de 8 de la mañana á las 9 de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
públ ico para conocimiento de los que deseen 
tomar parte en esta l icitación. 
Habana, 20 de Agosto de 1903, 
E l Secretario, 
M . J ' a n i f i f / u n . 
8327 12Ag20 
CENTRO A S T U R I A N O 
D E L A HABANA. 
S E C R E T A R I A 
U.iiiiendo sido invalidadas las elecciones 
efectuadas el día nueve ael corriente, la Junta 
Directiva, en sesión celebrada ayer, acordó 
que se hagan nuevas elecciones y al efecto, 
acordó también convocar á Junta General ex-
traordinaria para el próx imo domingo, veinti-
trés del que cursa, con objeto de proceder al 
nombramiento de Presidentes y Secretarios de 
me.-a. conforme á lo que prescribe el articulo 
32 del Reglamento. 
Para concurrir á dicho acto—que tendrá 
efecto A las doce del indicado día en el salón 
de sesiones del Centro,—seré requisito indis-
pensable la presentación del recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Lo que se hace público por este medio, en 
cumplimiento de lo acordado, y para conoci-
miento de los Sres. socios. 
Habana 17 de Agosto de 1903. 
E l Secretario, , 
Juan G. fttuiaricga, 
C—1438 5tl8-6ml8 
es conveniente que todos los individuos 
que pertenecen al Ejército Libertador 
disuelto—ó, por lo menos, aquellos que 
no lo sepan—no se dirijan á mí, como 
lo haeen muchos, para que entienda en 
asunto de sus planillas. 
L a Central Liquidadora que presidí, 
por un precepto de le3' quedó disuelta 
desde el día 26 de Julio, y desde ese 
instante quedó anulada mi autoridad, 
y ni yo ni nadie está autorizado legal-
mente para entender en esas cuestio-
nes. 
Uua nueva Comisión, que nombrará 
el Gobierno es la llamada á rectificar ó 
ratificar los trabajos que hizo la Comi-
sión ya disuelta que presidí. 
Para la dirección delicadísima de la 
publicación de las listas, asi como tam-
bién para la seguridad y orden del im-
portante archivo que se ha formado do 
la Liquidación, está encargado, por 
disposición del Gobierno, el competen-
te general José Miró, con un personal 
escogido entre todos los que han traba-
jado en la liquidación. 
Ahora bien, para dar algún informe 
favorable, para librar algúu justó cer-
tificado, siempre me teudrán dispuesto 
á servirles mis sufridos compañeros de 
armas. 
MÁXIMO GÓMEZ. 
Suplico encarecidamente á toda la 
Prensa de la Lsla que reproduzca las 
anteriores líneas. 
Favor que agradeceré. 
GÓMEZ. 
J U N T A G E N E R A L 
E l Secretario de la Liga Agraria, 
don Gabriel de C. Palomino, convoca 
á los sefíores asociados, vocales resi-
dentes y no residentes y á los presi-
dentes de los comités lócalos, para la 
Junta general extraordinaria que ten-
drá efecto mañana, domingo, 23, á las 
dos de la tarde, en el local que ocupa 
la Asoei}|clón, Cuba n? 53, altos, con 
objeto de celebrar las elecciones de la 
Junta Central definitiva. 
Europa y America 
K L TK.SÍT.ViVílíNTO I>E L K O N X I I I 
Tin telegrama de la Agencia Havas 
trasmite íntegramente el texto del tes-
tamento ológrafo de Su Santidad León 
X I I I . 
Dicho documento, que fué ayer 
abierto y leído ante la Congregación 
cardenalicia, dice así: 
"Aproximándose el término de núes-
(ra mortal carrera, expresamos en este 
totamento nuestras últimas volunta-
des. 
"Ante todo, humildemente rogamos 
á la infinita bondad y misericordia de 
Dios que nos perdone los errores de 
nuestra vida y acoja benignamente 
nuestra alma en la beatitud eterna y 
esperamos esto principalmente por los 
méritos de Jesucristo, Redentor, te 
niendo confianza plena en su muy Sa-
grado Corazón, hogar ardentísimo de 
caridad y fuente de salud para el géne-
ro humano. 
"Imploramos también para que in-
terceda en nuestra salvación á la Santa 
Virgen María, Madre de Dios, y Núes 
tra Madre, y á los santos que particu-
larmente hemos venerado en nuestra 
vida como patronos nuestros. 
"Disponiendo del patrimonio fami-
liar que nos pertenece, instituimos por 
heredero á nuestro sobrino el conde 
Luís Pecci. 
"De estos bienes será preciso sepa-
rar los que ya tenemos donados á nues-
tro otro sobrino el conde Ricardo, con 
ocasión de su matrimonio. 
"Preciso es también separar de esta 
distribución todos los bienes existentes 
en Carpineto que son propiedad de la 
Santa Sede, según declaración conteni-
da en nuestro testamento de 8 de F e -
brero de 1900. 
"En este testamento hemos tomado 
disposiciones en favor de nuestro sobri 
no Camilo y de Ana y María, hijas de 
nuestro hermano Juan Bautista, ha-
biendo convenientemente provisto á su 
establecimiento durante nuestra vida 
con ocasión de sus matrimonios. 
"Declaramos que ninguna otra per-
sona de nuestra familia podrá hacer 
valer ningún derecho que no esté con-
signado eu este documento, porque to-
da otra especie de bienes nos ha reñido 
durante nuestro pontificado y, por con-
siguiente, y en todos los casos, quere-
mos que sea propiedad absoluta de la 
Santa Sede. 
"Confiamos la ejecución precisa de 
estas disposiciones á los cardenales 
Rampolla, Moceuni y Cretoni, decla-
rando que éstas son nuestras últimas 
voluntades. 
"Roma, Vaticano. Bu el día 8 de 
Julio de 1900.—Oiachimo Pecci, León 
x m . " 
E l testamento está escrito en una ho 
ja de papel grande, de la propia mano 
del Papa, con letra pequeña, muy cía 
ra y extremadamente regular. 
BE PROVINCIAS 
PINAR D K L R I O 
Ha quedado definitivamente consti-
tuida la Asociación provincial de Maes-
tros, habiendo merecido la confianza de 
sus compañeros para presidente el se-
ñor Arturo Pérez, para secretario la 
sefiorita Eva Áymerich y para tesorero 
el Sr. Eulogio Alberro. 
E l reglamento discutido y sanciona-
do en la última reunión de los asocia-
dos, se encuentra en el gobierno para 
su ax)robacióu. 
E l lunes comenzaron las cuadrillas 
de trabajadores del Municipio á com-
poner la calle de Martí, en toda su ex 
teusióu. á partir de ia plaza de la In 
dependencia. 
SANTA C L A R A 
En la Sala de lo Criminal de la Au-
diencia de Santa Clara, se ha celebrado 
el juicio oral de la causa seguida contra 
Juana Peña y Antonio Ferrer por robo 
á D. José Enrique con ocasión del cual 
se cometió el asesinato de éste. 
En el acto del juicio el Fiscal modifi-
có sus conclusiones provisionales por 
las que solicitaba para los procesados 
la imposición de la pena de muerte y 
retiró la acusación por no encontrar 
fundamentos bastantes para sostenerla. 
Como según la ley, en los casos en 
que la parte acusadora no solicita pena, 
la Sala no puede imponerla, los proce-
sados fueron absueltos inmediatamente 
acordándose en el mismo acto su liber-
tad. 
Después de un viaje de recreo por los 
Estados Unidos, ha regresado á Cien-
fuegos, el Dr. Francisco Ravella, Se-
cretario de la Junta de Educación. 
En Caonao se exhibe una asta de no-
villo cujas dimensiones son colosales. 
Mide 85 centímetros de largo y 40 de 
circunferencia eu la parte gruesa. Su 
peso es de cinco libras y tienen una ca-
pacidad de 5 litros. No se ha visto cuer-
no igual. 
Es de la propiedad de don José O. 
Avello, quien le dará el uso de bota de 
vino. 
E l arreglo y limpieza de este hermo-
so ejemplar de exuberancia córnea, fué 
encomendado á D. Pablo Monteavaro, 
vecino de Caonao, el cual hizo un tra-
bajo perfilado. 
P U E R T O P R I N C I P E 
E l horroroso crimen cometido en la 
colonia Alvaro Reinoso, en la persona 
del desgraciado anciano é inválido, don 
Juan Búlete, ha sido descubierto. 
E l autor del hecho es Angel Padilla, 
quien se ha declarado convicto y con-
feso. 
D. Juan Búlete, era natural de Al-
mería, contaba 70 años de edad, y vino 
á Cuba entre los colonos que hizo traer 
desde España el general D. Manuel Sa-
lamanca Negrete. Al empezar la gue-
rra Búlete dejó sn colonia y sesituóiea 
Nuevltas. 
Los terrenos y labranzas que dejó 
abandonados Búlete fueron ocupados 
por Basilio Sablón y Jacinto Estrada, 
los cuales estuvieron en eBos1 todo el 
tiempo que duró la guerra. 
Padilla vivió siempre con Sablón y 
sostuvo relaciones amorosas con una hi-
j a de éste. 
Terminada la guerra, Búlete reclamó 
la propiedad de sus terrenos, los cua-
les le fueron devueltos, habiendo sido 
expnlsados Sablón y Estrada. 
Padilla cuenta veinte y sois años do 
edad. 
Han sido detenidos y declarados pro-
cesados por esta causa, Angel Padilla 
J E S U S C E R V I N O 
E n esla nueva casa enrontrará el püblico un completo surtido de todo lo que se f k b r i c a rn E u ropa 
concerniente Á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D E N C O R T E V C O F E C C I O N . 
O IB IJ31* O INTTJlVt . Q £3 . - Itl ̂  33 A JNT . 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
J2l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v i s to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
V a p e l m o d a p u r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o y r u m u s . 
0-1459 
OBISPO 35. flambia y ¿ftouza, TELEFONO 575. 
alt I3t-22 A|?. 
Pídase E N DROGUERIAS Y BOTICAS la Cnratiia, Viprizante T RecDnstlInyente 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL. j mi w m mmm oa pecho. a y d 1 
SABADO 22 Ü E J G O S T O D E 19(13. 
F Ü X C I O X P O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
A R O M A P O R T O D O 
A L A S f í U E V E y D I E Z : 
L A G R A N N O C H E . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
N A D I E se M U E R E H A S T A OUE DIOS Q U I E R E ' 
TEATRO DE AIIISÜ 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
135- FUNCION DE LA TEMPORADA 
c n! 1446 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Lunetas con entrada «0-50 
Butaca con idem $0-50 
Asiento de tertulia con idera $0-35 
Idem de paraíso coa idem |0-30 
Entrada general fO-30 
Entrada de tertuli y paaraiso fO-20 
¡fST-FÁ domingo 23, gran M A T I N E E dicada 
Vá loa niños, con un buen programa. 
8 
( ) 
TT̂ x̂rxso los 1 P roo ios o:n. >̂lo t¿x. 
i d . 
DNT £t d i o 
¡Sombreros dril blanco S P O K T 
Íd. marinera, de paja, para playa. 
C 1355 
id. id. 
o o yn p> i t o 
para pasco. 
C O I X 1 US XJI 
^O-TS || Sombreros paja E X T R A para caballeros. 
$()-.-><) Id. id. id. de Manila. . . . 
Jj;i-<K> Id . id. V A R K Y N A C I O N A L . , 
T i A - i s r o i s r , " O "lo i s p> o 
99-75 
. S - l - O O 
92.75 
n i A X T L o r o 3 
1 
G Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E LA. MARINA-Edición de la tarde.-Agosto 22 de 1903. 
López, Justino Pérez Primelles, Jacin-
to Estrada Guerra, Francisco de las 
Llagas Gurda, Nicomedes Pérez Acos-
ta, Víctor Pérez Acosta, Rosa Cañiza-
res Carineuates y Carmen Sablón Váz-
quez. 
S A N T I A G O D E C U B A 
A las nueve menos veinte minutos do 
la mañana del dia 16 se sintió en San 
tiago de Cuba un fuerte temblor de tie-
rra que duró tres ó cuatro segundos, 
siendo al principio de oscilación y de 
trepidación, al terminar. Más de cua-
tro años hacía que no se sentía en aque-
lla población un movimiento seísmico 
de tal intensidad. 
No se han experimentado, que sepa-
mos, deterioros de ninguna clase. 
Personas que se encontraron ese dia 
en la villa del Cobre dicen, que el tem-
blor se sintió allí con gran fuerza, agrie-
tando una bóveda del Santuario. 
Los l a t w flfil i r a l o . 
Hemos recibido, con una atenta es-
quela del coronel Oroncio Xodarse, un 
ejemplar del estado que publica la "Co-
misión central revisora y liquidadora 
de los haberes del ejército libertador.7' 
Las cifras totales de dicho estado ma-
nifiestan que el ejército cubano se com-
pone do 53.774 individuos, de los cua-
les han muerto 10.665. E l conjuntóse 
compone de 41.492 soldados y 12.882 
entre cabos, sargentos, oficiales y jefes. 
Los haberes que devengan alcanzan, 
en conjunto, $51.589.059 con 24 cents. 
De esta cantidad, toca á los jefes y 
oficiales $16.613.174, y á las clases y 
soldados $34.975.885. 
m m KM m mm 
E n la sesión municipal de ayer se 
aprobó por unanimidad la siguiente mo-
ción del Alcalde: 
A l Ayuntamiento: 
Repítcnse con frecneucio en esta ciu-
dad ios incendios, que, si bien llevan 
tristeza al ánimo, porque casi siempre 
dejan tras sí, huellas de sangre y deso-
lación, ponen de manifiesto, la abnega-
ción y heroísmo de los individnqs que 
componen el Cuerpo de Bomberos de la 
Habana. En el fuego ocurrido la noche 
anterior, en la casa San Ignacio y Amar-
gura, tuvo ocasión esta Alcaldía de pre-
senciar y admirar á esos valientes bom-
beros, que en rnda y tenaz lucha contra 
el elemento destructor, lograban salvar 
valiosos intereses de los establecimien-
tos colindantes á la casa que era pasto 
de las llamas, y en aquellos momentos 
de angustia indescriptible, creíme obli 
gado, como Autoridad municipal, á re-
compensar de manera digna, á aquellos 
que solo por espíritu de filantropía, 
olvidando la tranquilidad del hogar, y 
el afecto 'U- sus familiares, exponían 
sus vidas por salvar la do los morado-
res de la casa incendiada, y los intere-
ses de personas, con las «jue, tal vez no 
les unía ningún afecto. 
L a realidad etnooutrada allí, entre las 
páginas del Presupuesto Municipal, 
llevó á mi espirita el desconsuelo, por-
que en ese presupuesto no existe con-
signación alguna, para premiar los ser-
vicios que voluntariamente prestan á la 
humanidad, los valientes bomberos de 
la Habana. 
E n mérito de los expuesto; y habida 
cuenta, que por acuerdo de este Ayun-
tamieuto se instruyo un expediente á 
objeto de crear una medalla especial 
para premiar los actos realizados por 
los bomberos y que los individuos de 
este Cuerpo puedan también optar por 
la medalla, ya creada para los que con 
exposición de sus vidas salvasen la del 
prójimo; el Alcalde que suscribe se 
permite proponer al consistorio acuerde: 
tS—Felicitar al honrado Cuerpo de 
Bomberos de la Habana por la constan 
cía y valor con que cumple la misión 
que voluntariamente se ha impuesto, y 
especialmente por el heroísmo demos-
trado al combatir el ftiego ocurrido la 
noche anterior en San Ignacio y Amar-
gura. 
2?—Que en el próximo Presupuesto, 
Be consigne cantidad suficiente para 
crear y sostener en cada distrito, un 
cuartelillo con una bomba, el material 
necesario y diez individuos del Cuerpo, 
pensionados, á fin de que puedan pres-
tar sus servicios con mayor prontitud, 
si cabe, á cualquier hora en que reciba 
aviso de un siniestro dentro de su de-
marcación, sin perjuicio de que la Es-
tación Central concurra y contribuya á 
la extinción del incencio. 
Habana 21 de Agosto de 1903. 
JUAN R. O'FARRILL. 
E l Capitán Martínez, Jefe del escua-
drón E , destacado en Guantánamo, ha 
enviado un telegrama á la Jefatura de 
la Guardia Rural, participando la cap-
tura de Valeriano Caaanovas, autor de 
la puñalada inferida el día 17 del ac-
tual al vecino Justo Manet. 
Casanovas ha sido puesto á disposi-
ción del Juez de Instrucción de aquel 
partido judicial que Instruye el corres-
pondiente proceso. 
ESPAÑA 
L A AGRUPACIÓN S O C I A L I S T A 
Hffidrul, S.—Se ha reunido la agru-
pación socialista, leyéndose la siguien-
te proposición del compañero Qnejido. 
referente á la actitud de los socialistas 
en las próximas elecciones de conce-
jales. 
Salvo en las poblaciones donde los 
socialistas tengan representación tam-
bién en el Municipio, el partido votará 
con los republicanos. 
Se pactarán alianzas para la forma-
cíoü ue candidaturas mixtas de repu-
blicanos y socialistas. 
En las poblaciones donde los repu-
blicanos cedan algunos puestos, serán 
estos aceptados, 
P R O P A G A N D A S O C I A C I S T A 
E n la reunión socialista se designa-
ron algunos individuos que hagan ex-
cursiones de propaganda para la alian-
za con los republicanos en las poblacio-
nes del Norte y del Mediodía. 
Los delegados de los Comités recha-
záronlo. 
Puesto á votación, aprobóse por 107 
votos contra 72. 
C I R C U L A R D E SALMERÓN 
E l sefior Salmerón ha enviado una 
circular á los organismos republica-
nos. 
Invítales á que durante el verano 
hagan viva campafia de propaganda, 
que lleve hasta la última aldea el espí-
ritu republicano. 
Asegura que la reorganización del 
partido es tan ordenada y práctica, co-
mo jamás la tuvo ningún otro. 
Añade el Sr. Salmerón que forman ya 
el partido republicano, desde los más 
valiosos elementos intelectuales hasta 
las agrupaciones obreras, desde las emi 
nencias del profesorado hasta las Cá 
maras agrícolas, quedándole sólo á la 
monarquía el abominable caciquismo. 
Recomienda en todas partes frecuen-
tes mitins hasta otoño. 
Estos mitins deben consagrarse á ha-
cer crítiea que ataque al régimen mo-
nárquico, demostrando su incompatibi-
lidad con el espíritu nacional; patenti-
zar que la sensatez de los republicanos 
está en condiciones de aptitud sobrada 
para ejercer el Gobierno y asumir la 
responsabilidad del Poder. 
Recomiende, discreción y prudencia 
en la organización de los mitins, y que 
se demuestre cariño á los institutos, 
por cuyos prestigios no supo ni quiso 
velar la monarquía. 
MOTIN E N ALCALÁ D E L V A L L E 
E n el ministerio de la Gobernación 
se ha recibido un despacho del gober-
nador de Cádiz dando cuenta de graves 
sucesos ocurridos en Alcalá del Valle 
Los obreros se amotinaron é hicieron 
frente á la guardia civil, que mandaba 
el comandante del puesto, sargento se 
ñor Mármol. 
A la intimación de la guardia civil 
contestaron los obreros con una lluvia 
de piedras. 
L a guardia civil hizo fuego. 
Del encuentro resultó un paisano 
muerto y varios heridos, y gravemente 
herido el Sr. Mármol, y contusos algu 
nos guardias. 
Los amotinados quemaron la docu-
mentación del Ayuntamiento y del Juz 
gado y se incautaron de las escopetas 
de los particulares. 
E l gol)ernador ha salido para Alcalá 
del Valle, adonde también se han man-
dado refuerzos de la benemérita. 
N U E V O S D E T A L L E S 
Las noticias de Alcalá del Valle con-
firman las ya comunicadas. 
- Los amotinados, después de agredir 
á la guardia civil y desarmar álos mu-
nicipales," descerrajaron á hachazos las 
puertas de los establecimientos, ha-
ciendo acopio de petróleo para incen-
diar las casas particulares que se nega-
ban á entregarles las armas que po-
seían. 
A un hermano del alcalde, que salió 
de su domicilio para impedir que lo 
incendiaran, le asestaron una puñalada 
por la espalda. 
E l Alcalde y el Secretario que huye-
ron del Ayuntamiento, tuvieron que 
refugiarse en una casa. 
Se ha publicado un edicto recomen-
dando que depositen los anarquistas en 
el Ayuntamiento las armas que posean. 
Los huelguistas componían un grupo 
de 500 personas, aproximadamente, 
abundando las mujeres y niños. 
A l llegar al campo le salieron al en-
cuentro el sargento de la guardia civil 
Juan Mármol, y cuatro guardias, que 
les intimaron á deponer su actitud de 
violencia. 
En este momento partieron del gru-
po algunos disparos contra la guardia 
civil, resultando heridos el sargento y 
un guardia, de dos balazos y una pu-
ñalada el primero y el otro con dos 
balazos en la cabeza, los cuales, des-
pués ya en tierra heridos, fueron apa-
leados, recibiendo otras heridas y 
contusiones. 
Repuestos los guardias que quedaron 
ilesos, hicieron fuego á su vez, matan-
do á un sujeto, conocido por E¿ Pelúot 
é hiriendo á seis más con el maüser. 
Hay, además, varios heridos de per-
digones, á consecuencia de los tiros 
disparados por loa revoltosos. 
Los guardias heridos fueron llevados 
á la casa de campo más próxima. 
E l cadáver de E l Pelúo fué levanta-
do por el Juzgado y enviado al depó-
sito. 
Los fusiles de los guardias heridos 
han desaparecido. 
Avisado el teniente de la guardia 
civil, Sr. Alvaro, acudió al lugar del 
suceso, encontrando en el camino algu-
nos grupos armados, que huyeron al 
divisar á la benemérita. . 
Cuando llegaron las primeras fuer 
zas á dominar el motín, ya hacía mu 
cho tiempo qne los revoltosos eran 
dueños de la situación, habiéndose en-
tregado al saqueo y al incendio. 
L a que fué en vida modelo de 
esposas y de madres, dechado de 
bondad y ejemplo de caridad cris-
tiana, ha abandonado este mun-
do, dejando solo tras sí l ág r imas 
de los que la amaron, bendicio-
nes de los que recibieron los 
beneficios de su noble y cristiano 
corazón. 
Reciba toda su familia, y par-
t icularmente sus hijos, nuestros 
amigos, la expres ión sincera de 
nuestro profundo sentimiento por 
tan irreparable pé rd ida . 
Su entierro se efec tuará m a ñ a -
na, domingo, á las ocho de la 
misma, saliendo el cadáve r del 
paradero de Cristina. 
S D E V I á J B 
C A P A S 
G A R A N T I Z A D A S I M P E R M E A B L E S 
PARAGUAS INGLESES 
H A Y UN M A G N I F I C O S U R T I D O E N L O S 
P o r t a l e s de L u z . P e l e t e r í a 
L A M A R I N A 
T e l é f o n o n ú m e v o 920 . 
C Í367 A l g 
NECROLOGIA. 
L A SEÑORA V I U D A DE BÜSTAMANTS 
Nuestros respetables y queridos 
amigos los doctores don Anton io 
y don Alber to Sánchez de Bus 
t a ñ í a n t e acaban de sufrir rudo 
golpe en lo más caro de sus afec-
ciones. Su a m a n t í s i m a madre, l a 
señora d o ñ a Dolores ír i rven. V¡u 
da de Bustamante. dama de ejem-
plares virtudes cristianas, ha de 
jado de exist ir en su residencia 
de Marianao. 
Después de una larga y cruel enfer-
medad, ha dejado de existir en esta 
ciudad, en la noche del 20 del corrien-
te, la virtuosa señora doña Piedad Ane-
cio y Curbelo, esposa del 8r. D. Emi-
lio Estévet. 
Reciban nuestro más sentido pésame 
su esposo, hermana y, particularmen-
te, el Sr. Pelayo Astudillo, á quien le 
unían lazos familiares. 
E l miércoles último, víctima de pe-
nosísima enfermedad, ha rendido su 
cuerpo á la tierra, dejando un hogar 
lleno de lágrimas y penas, que sólo en-
contrarán consuelo en el tiempo, la vir-
tuosa y bella señorita Adela Gerart. 
Sírvanle las presentes líneas como 
sincera expresión de nuestra condolen 
cía á su distinguida y desconsolada fa 
milla. 
E l acto de conducir el cadáver al ce 
menterio fué una verdadera manifesta-
ción de duelo. 
Paz á sus restos. 
AMOSVARIOS. 
1.A R E V I S T A P E A D U A N A S 
Por haber sido retirada la autoriza-
ción que tenía L a Revista de Aduanas 
para poder publicar las decisiones de 
protestas de Aduanas y las circulares 
sobre las mi«*nns, ha, suspendido su 
publicacióiL. 
P R E S I D E N T E D E HONOR 
E l general Emilio Xúñez ha recibido 
nna comunicación del Comité del barrio 
del Cerro del Partido Nacional Cuba-
no, participándole que en junta ex-
traordinaria celebrada cu la noche del 
20 del actual, fué electo por aclama-
ción Presidente de honor de dicho Co-
mité. 
E X Á M E N E S 
E l lunes empezarán los exámenes de 
Kindergarten, en la Escuela ^uimal 
de la propia asignatura, 
E N T R E G A D E D I P L O M A S 
Como saben. Buestros lectores, á las 
ocho y media de la noche de hoy, ten-
drá efecto en el Hospital nV 1, con asis-
tencia del st'ñor Presidente de la Kcpú-
blica, la entrega de diplomas á las en-
fermeras graduadas. 
Llamamos la atención de los invita-
dos acerca de que deben tomar, para 
trasladarse al hospital, el tranvía de la 
Universidad, en cuyo paradero habrá 
ambulancias en número suñeieute. 
S E P A l i T I C I Ó N D E P R E M I O S 
A las ocho de esta noche asistirá el 
Sr. Presidente de la República á la re 
partición de medallas y diplomas entre 
la» enfermeras graduadas para ejercer 
en el hospital n*' 1. 
C O M P L A C I D O 
Se no» ruega la publicación de lo si-
guiente: 
E l día 18 del presente mes, de siete 
á ocho de la mañana, me robaron de mi 
cuarto un flus y otras prendas de ropa 
y algán dinero que tenía en el bolsillo; 
además un paquete qne contenía varias 
cuentas pertenecientes al doctor don 
Carlos E . Ftnlay, que me había dado 
para que se las cobrase; como en estos 
casos cada uno comenta las cosas á su 
manera, y para que ningún malicioso 
pueda decir qne yo me guardá el dine-
ro de las cuentas, como lo ha dicho al-
guno q»e no tiene cu cuenta que el doc-
tQr don Carlos Finlay no duda nunca 
de mi honradez, he creído conveniente 
suplicar á los señores clientes que ten-
gan cuantas pendientes de pago, bagan 
constar con sus tirinas que no pagaron 
ninguna cuenta del doctor Finlay del 
IV de Agosto á la fecha: la mayor par-
te de los clientes que he visitado acce-
dieron á mi súplica; así espero que lo 
harán los que no me ha sido posible 
^er, por lo que lea estaré muy agra-
decido. 
Espero merecerle este, gran favoi; su 
seguro servidor, Antonio Mavriz. 
Sic Reina 128. 
Habana, Agosto 20 de 1903. 
Ifaviaileíiío Marítimo 
E L D O M Í X G O D E L A R R I N A G A 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto esta mañana, procedente de 
Liverpool con carga general. 
E L R O A N O K E 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto hoy, procedente <le Cayo Hueso, 
el vnpor americano Roanake. 
E L M ALTIJÍ'TQTJE 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor america-
no Marlinique, con carga y 21 pasajeros. 
E L F K E Y 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Sagua el vapor noiufgo Freí/. 
E L 2í E D E N E S 
Con rumbo á Matanzas salió ayer tar-
de el vapor noruego Ncdengs. 
I:L M I G U K L M. PTNILLOS 
Hoy baldrá para Matanzas con carga 
de tránsito el vapor espafiol Miguel M . 
Pinillos. 
G A N A D O 
E l vapor cubano Mobila importó del 
puerto líe su nombre 19 añojos, 26 vacas, 
IB terneras para GL Lawton, Childe y 
Compañía y para I). F . WoUo 4-t vacas, 
15 torut roá, S añojos, 5 toros y 12 ca-
ballos. 
ESTADO^ IXIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E HOY 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L 
WaslUnaton, Agosto señor 
Quesada ha informado oficialmente á 
la Secretaría de Estado, que el go-
bierno de Cuba está ya debidamente 
preparado para terminar las negocia-
ciones relativas á las Estaciones Na-
vales. 
S A L I D A D E ROOT 
Mr. Root üa salido con dirección 
á Inglaterra, con objeto de ocupar su 
puesto en la comisión encargada de 
arreglar con el gobierno Inglés la 
cuestión de los limites de Alaska. 
Abandonará Mr. Root la Secretaría 
de la Guerra á mediados del próximo 
invierno. 
A B S T E N C I O N D E I N G L A T E R R A 
Londres, Agosto 23.—La Secretaría 
de Asuntos Extranjeros, ha informa-
de al Embajador de Turquía, que el 
Gobierno inglés no ha tomado toda-
vía ninguna determinación respecto 
á su adhesión á la gran manifesta-
ción naval que algunas potencias se 
proponen llevar á cabo en aguas tur-
cas. 
OPTIMISMO 
Ticua, A g o s t o 2J2. — Los funciona-
rios del gobierno austriaeo mantie-
nen aün la esperanza de qne la paz 
universal no corre ningún peligro se-
rio, á consecuencia del^evantamiento 
de Macedonla. 
NOTICIA S E N S A C I O N A L 
Se ha recibido la notida de que las 
tropas turcas lian rodeado y aniquila-
do por completo, en el distrito de Mo-
nastír, una partida del/JOO subleva-
dos. 
MI E R T E Y D E S T R U C C I O N 
Sofía, B u l g a r i a , Ayotso 2 ' ¿ . - ~ \ A in-
surrección se lia extendido al bajala-
to de Adrianópolis. 
Los insurycides han capturado el 
pueblo de Vasilieo. el cual han iueen-
diado, asi • on io otras doce poblacio-
nes en el mismo distrito. 
M A T A N Z A A L P O R M A Y O R 
M o n t í s t . i r , A g o s t o 23. — Los turcos 
han ultrajado á un jrran número de 
mu jeres y pasadoá cuebillo A :í()0 búl-
^-ju-osy 00 griegos, en las cercanías de 
«•sta eiudad. 
También lo» váiaeos, cuando entra-
r o n en Kroushevo, el 14 del e o r r i e n -
(«S d e g o l l a r o n á 2 0 0 b ú l g a r o s , y el 19 
mataron igualmente á muchos habi-
tantes de otro pueblo de este distrito* 
m m 
H O T E L F L O R I D A 
Día 22: 
Entradas.—R. J . Navarro, de Santia-
go do Cubaj J . G. Piera, de Sagua. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78^ ft 79 V. 
Calderilla de 30 á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol áe 4% * V. 
Oro americano ^de 9w á 9^ p, 
contra español. \ 
Oro amer. contra j. ^ 37 p. 
plata española. > 4 
Centenes á 6.64 plaíu. 
En cantidades., á 6.6') plata. 
Luises á5.31 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
E l peso america-1 
no en plata es- V 1 1-37 V. 
pañola ) 
Habana, Agosto 22 de 1903. 
Sección fflercaníü. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
D. Samuel J . Da vis. 
de los Estados IIni-
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 21. r^íl | 
Eidradds. -Sr. D. Hi^inio Z. Rionda. 
Día 22. 
Enlr&das. —Sres 
.Tuaa B. Qonzúlez, 
dos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 21. 
Salida*.—Sres. D. Adriano Avendaño, 
Pinar del Río; J . H . Waterman, E . W. 
Hockey, Estados Unidos. 
Día 21. 
Salidas.—Si-es. D. F . K . Hall, Murry 
Wineber, E . \V. Huckly, J . Daukourtz, 
J . N. Crandall, .1. B. .bmis. 
H O T E L L M V E R S O . 
Día 20: 
Entradas.—Pedro Pelaeí, de San Ca-
yetano; J . Pando, idem idem; J . M. 
Córdoba, de Ilemates; Manuel Saavedra, 
de Dimas; J . Prida, de Bahía Honda; 
Lorenzo Dibar, -de Cárdena?; Estanislao 
Caridad, de San Cayetano; Doctor Ferrer, 
de Cayo Uñoso. 
Día 21: 
Salidas.—Angel George, Antonio J. 
Hornáudez, Manuel J. Vega, Juan Pay-
rot y familia, Manuel Puente y señora, 
Manuel Castro, Daniel Bengochea, José 
Olitelt. 
I I O T E E J E R E Z A N O 
Día 21: 
Entradas.—Dionisio López,, de Sabo-
reo. 
Día 21: 
Salidas.—Miguel García Lima. 
Día aa 
Salidaá.—Manuel lírlesias. 
Habana, Agosto 23 de 1903. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotiramoa 
en latas de 28 libras á 10; latas de 9 libras de 
$10 ;, á 11 v latas de libras libras de f l l>¿ 
4 l U í q t l . 
A C E I T E R E F I N O . — S o vende de $5^ i. VA 
caja el español y de f7 á 7>¿ el francés. 
A C E I T E D E M A N I . - Poca demanda y graiv 
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
g ú u e n v a s e . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y bnena de-
manda, de 40 á 45 cts. cuñetes granaes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 ft 30 
cts. mancuerna, s e g á n clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
A L C A P A R R A S . — B a e n a existencia: Cotiza 
mos de 30 á 35 cts* garrafonciko. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existancias y corta 
demanda, de ̂ 23 a 25 qtl. 
A L M I D O N . — E l de 5-uca del país se cotiza de 
12.30 á 12.50 j otras procedencias de f 1-10 á 1-75 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $4 a 4'¿ otL 
ANTS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
IS'-i' á B qtL 
« A R R O Z . — E l de Valencia, de f4.70 a 4^0 qinn-
tal. 
E l de semilla, de {2-85 a 9»-10 qtL 
E l de Canillas de f l á 4.50 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo . 
Cotizamos de $7 áflS^á libra, segán clase. 
B A C A L A O , Halifax de 6.50 a 6.75 qtl.-
E l robalo, de h% &h% qtl. 
E l Noruego, de 10 a flOVÍ qtl-
Pescada, de 4a$4>g qtL 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de f2*í á 4 segfin marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de §17 a 18 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$18^ á *19JÍ; qtl. 
Hacienda, 20 A 23}+ 
De Sto. Domingo á flSJí 
Del país, no hay. 
CEBOLLAS.-D¿ España 3,00 á 3.25. 
Del país , no hay. 
C I R C E L A S . -Cbtiramos de fl.05 ft$l.W. 
caja. 
C E R V E Z A . — L h n i t n d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de $... 
á ... y las otros 
Cotizamos de ?8-00 & f12 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $13-00 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crf dito se cotizan & f l do-
cena de medias botollfis en cajas y barriles, ha-
bieudo otras desde $7-50 a f 12-50 caja» y barri-
les de 8 doceuas de medias botellas. 
De España: 
Puede attrmarsc que no Jiay existencias vis-
bles cfc! la de Santander y Gijóu. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de Wffiá á 
25}^ caja y clases corrientes de $7>i á tO^i 
caja. 
De Jerez, de ?5J^ a 8̂ 4 caja. 
COMINOS.—Cotizamos de |9 a 9 ^ qtL 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de if4 A IVs qtl. 
CHOCOLATES.—Segün clase de $16 á3J qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de fl-35 a 1-40 
lata. 
De Bilbao de ?3.90 á ?4 los buenoa. 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a fe venden de ?4.50 
á 7 las 4 cajas seghn dase. 
Los del país se cotizan de f4-25 a $5 las 4 caja* 
de amarillos v blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.30 a 4-45 las 4 oa j;:s. 
F O R R A J E . - M a í z el de los Estados Unidos se 
vende de 1.B5 a |1-70 qtl. 
Del país: de f2.30 a |¿.50 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca fl.SS a fl-95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a fl-<50. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl-3C a f 1.35 mj paca. 
F R I J O L E S . — D e Méj ico de $3J4 a 3-76 qt . 
De los Estados Unidos: blancos en SBCOS de 
S K ql. y en barriles <t .«7.30. 
Colorados de | 6 ^ a 7 en barriles y sacos. 
G A R B A K Z O S , — D e España se venden media-
nos a qtl. y morunos á fS'á qtl. Los gor-
dos corrientes de 84^ í fSi's- Los eor<ÍOÍI es-
peciales de Í6-75 a $7-25. 
G I N E B R A . — N o tiene variación el precio do 
este artículo, cot izándose de f4 a $5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á f9; y canecas sencillas, • $6-50 y los cuartos a 
$1 bi importada de Ainbercs. 
L a ginebra fabricada en el país se vende a 
|4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes á 110-50. 
L a holandesa se ofrece de $6-75 á J8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente, el consumo de 
este país sin que put;da ningan otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de 55-50 S 10-75 saco. 
11 K ¡OS.—Los- do S m ¡ r n a d e 5 1 3 ^ A 15 qtl 
Lepe da do 80 a 90 cts. lata. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cot izárnoslas de Galic ia de $5 á $5^ qtl 
la alemana de & $5'^ 
J A B O N . — E l más solicitado es el amarillo de 
Rocatnora de 4 6-37 q t L — E l blanco de Ma-
llorca de 5-7-75 á ? 8 caja. E l americano de 
$5-75 á ,|5-90 cajas de 125, y el del país de $4 
íl $4-75 qtL» del país de la marra "Candado 
de |4-50 í '$4-75, '"Corona" á $5-50 en panes, 
"Havuna City" á $8-50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizaxuús: Jarcia Mani la le-
e í t i m a k 115 q t l . v ̂ isal á {13'^ vNeto)qtL 
JAMONES.—De E s p a ñ a de |20 a $20>á q t l . , 
americanos de $14 a 25 qtl. 
L A U R E L . — A 1|2.50 qt. 
LACONES.-De Asturias d e í 4 á %V¡ docena, 
secunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENSAD A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores i $7-25 caja de 48 latas 
y otras á $4-7f>. 
L O N G A N I Z A S . - S e cotizan de $'5 A $80 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $9-50 a 13 q tL 
en tercerolas. 
En latas desde $11 k «15«í q t l . j habiendo 
marcas especiales de m á s alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $16 a J25 q t l . Americana de fl7 á 
$19 ó menos, s egún clase, y la Oleomargkrina á 
EÜ v 19 q t l . Copenhague de *45 á $48 q t l . 
MÓRTADELLA.—Regular demanda y media-
na existencia de 35 a 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y eetAn muy solici-
tadas: se vendenden de 70 cts. á $1-20 lata. 
OREGANO.- - Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos de 18 a $15 qt. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 a 22 rs. por K y ^ lata. 
P A T A T A S . —Americanas é inglesas de $4?í a 
$5 V del país de ?1 -50 a 1.75 qt. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de $13 a 15 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-20 a $1-25 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de «IS'/Í a 19H 
qtL—De Crema de $19-00 á $21-00 qtl.—De Flan-
des de $14 a $16 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 á ?l-2ó ota. 
y molida de 11-60 a $1-90 fanega. 
SALSA D É TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37'X a $1-75 las 2U latas; no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 a $20 otL 
SARDINAS.—JEJI latas. E s buena la solicitud 
de este a r t í c a l o y se venden de 17 a 18 cts. los é 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hay clases buenas y se venden 
de-de $1-14 a 1-20 tabal s egún tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 a 4-25 caja, so 
gún marca. Inglesa de difeereuts marcaji, de 
Í 2 a 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa alrededor de $9!^ a 10W: qtL 
T O C I N O . - D e $10 a 13 * 
VELAS.—Peca existencia y poca demanda; 
12 las grundes y á f&OO las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6>í a 12>< según tamaño; 
del país á $12 v $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $54 a $57 pipa 
según marca. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneseá, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $54 a $66 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el tegítímo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mlstela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
VINO N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
Dtre ^ 2 y |tíO pioa. 
VINO E N C A J A — D e Jerez, Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país." Sus precios vanan según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
tateñí», vienen también algunos vinos genero-
tosy seeos que hallan cabida cu el mercado, 
sot izamos de $4-00 a $8-00. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también uuena acogida y se vende de 




s señores Likes y hermaDOs im-
vapor americano Roa.noke 285 
¿Ca Sra . 'Dolores Sirven, 
v ' m ñ a (Je S , de H u s t a m a n t e , 
H-A. IT-A. X-XJI S O X 33 O s 
Y dispuesto su entierro para el domingo 23 del actual 
(x. las ocho do ia m a ñ a n a , sus hijos y nietos que suscri-
ben ruegan á las personas de su amistad que se sirvan con-
cur r i r á dicha hora al paradero de Concha del foi r o c a m l 
de Marianao, para a c o m p a ñ a r el cadáve r al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán . 
Habana, Agosto 22 de 1903. 
Virginia 8. de Bmtamcnte, viuda de Pulido—Antonio S. de Gusta-
mantc—lmbd Pulido de 8. de Pvstmnante—Alherto S. de Bnstnmaale—.To. 
*é Manuel Pulido y S. de Buslainanle—Clotilde ITevia >le Pulido—Mario 
Pulido y «V, de Bustlamante—Antonio, Arturo, DanoyGiuilavo8.de 
Bustamante y Pulido—Alberto 8. de Bustaniante y Camerón. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
lt22—lm23 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 22 
A b n í w é H : 
"24i4 p. v. Rioja Barceló $153^ tino, 
5 c\ sidra Valle Vall ina 38 rls q. 
5 c[ It chorizos Crédito Colungues 15 rls It. 
10 ci mantequilla Arias $¿'2 q. 
P53 ej jabón Candado $4-75 q. 
700 C[ Havana City $6-50 c. 
330 C[ cerveza P[P f 10 c. 
ISáci id. T flO c. 
175 ej id. Pilsener T fSJí c. 
75 ci id. Poter $10-60o. 
350 Ci maicena E l Globo fGyíq. 
50 g. grbr» E l Ancla$8yI g. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Agto. 
A i 8 E E S P E R A N ) ) 
22 Móxlco. New York. < 
22 Pió I X : New Orleans. 
22 Holstciu: Hamburgo y escalas. 
24 Monterey. New York. i 
24 City of Washington: Veracruz. 
20 México: New York. 
27 Oiinda: New Y o r k . 
:i0 Prinz August Wilhclm: Veracruz. 
30 Ernesto: Liverpool. 
31 Otanada: Amberes y escalas. 
Sbre. 1? Juan Korcas. Barcelona y escalas. 
,. lOCurityba, New York. 
„ 18 Martin Racaz: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 22 Pío I X : Canarias v escalas. 
„ 22 l lábana: New Vork. 
„ 22Mol)ila: Mübila. 
„ 22 México: Ñero York. 
„ 22 Moulerey, Progreso y Veracruz. 
24 City of" Washington: "New York. 
„ 27 Cu'rityba: New York, 
„ 26 Santiago: New York. 
„ 29 México: New York. 
„ 31 Prinz August Wilhel m: llambargo. 
P U E R T O DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Ola 21: 
De Molida, en 2 días , vp. cub. Mobíle, cap i tán 
Bperling, loods. 2,156, con carga general, á 
por L . V. Placé . 
Dia 21: 
De Liverpool en 21 días vap. ing. Domingo do 
Larri naga, cp. Walle, tonds. 4,07(5, con car-
ga general, a M. Várela y Cp. 
De Cayo Hueso, en 1 dia, vap. arnr. Roanoke, 
cp. Hansen, tonds. 540, con ganado, á L y -
kes v linos. . 
De Mobila en fi1^ dias got. amr. Clara A Phiu-
ney, tons. 480, con madera, 4 J . .Mendoza. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. 
Martluiquc, cap. Dnllon, ton. 09«, con car-
ga y 21 pasajeros 4 O. Lawtou Childs y 
Coiupañhi. 
S A L I D O S : 
Dia 20: 
Matanzas vp. norg. Nedeues. 
Sagua vap. norg. Fray. 
Dia 22: 
Matanzas vap. csp. Miguel PJnllIo». 
Cayo Hueso, vp. am. Marti ñique. 
Cayo Hueso vap. atn. lluanoke. 
N . York vap. »m. Havana. 
Movimieiito_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
j>e Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Marünique . 
Sres. S. Fernandez—L Costa—V. Quesada — 
L . Alejandro—C. Menéndez—A. Duarte y 2 do 
fam?—K. Bradlea—C. F. Eke.ulbry—N Lowlaiid 
y'Sra. - W . A. Ring—S. Davifi—J. Oonzalez— 
S. F . Ford—H. Fauntlcroy-A. EL Cairo y ñra— 
V/. y H. Taylor. 
Aperturas de registro 
Dia 22: 
P r o » e s o y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Y o r k , vap. am. City of" Waahiiiíítou, 
por Zuldo y Cp. 
r4uevaOrlcans, vp. am. Conisians, por Galban 
y Comp. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monaerrat, por M. 
Calvo. 
N. York, vp. americano Ni4gara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (H. W.) . vp. insr. Mensntie, cap i tán 
Hunt, por Bridat, MontrÓK y Comp. 
N. York, vp. amer. Havana, por Zaldo y Com-
pañía. 
N. Orleans, vp. español Conde Wifredo, por 
Marcos, Hermanos y Comp. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. csp. Pío I X , 
por Marcos, tino, y Cp. 
Buques despachados 
Dia 22: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Martinlque por 
O. Lawton Childs y Cp. 
90 i3 tabaco. 
76 ole», provisiones, 
25 picas yagua. 
42 pacas tabaco ei rama. 
Cayo Hueso, vp. am. Roanoke, por Ivykeaf 
Hermano.—En lastre. 
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Fiauci^to Jn>¿- Gal!. 
cvlobre módico • filósofo, 
que Uabíu nacido eu un 
pueblo del gran ducado 
de Badén, el 9 de Marzo 
de 1738, rindió la la-
boriosa jornada de su vida, cumplidos 
los noventa años, en PaiU, el 22 de 
Agosto de 182S. Debe Gall, principal-
nitute, la celebridad que acompaña á 
su nombre al sistema de su invención 
de iotaliz.tr bis Aiuoiuurs cerebrales; 
éistema que recibió los nombre* de era-
neología, cranioscopi* y frenvloplff. 
Para explicar sus doctrinos, abrió 
cursos particulares en Viena, que fue-
ron cerrados por edicto imperial. Pe-
corrió las principales ciudades de Eu-
ropa, recogiendo datos en las eseuehis. 
en los ho»picios, en las cárceles, en la 
mesa de operaciones, puso Á contritm-
cióu los gabinetes anatómicos y los mu-
seos, estudió el cráneo de suicidas y de 
los ajusticiados. 
Sus doctrinas encontraron terribles 
adversarios, que acusaron á Gall de 
conducir al materialismo; pero á todas 
las críticas contestó, declarando que 
nuuca había confundido el alma con 
los instrumentos materiales de que se 
sirve. 
K F . P O R T E R . 
en fio. Entristecido, reía morir, en los 
ojos femeninos, las miradas de amor. 
Pá. ido, temblaba de emoción ante el 
escalofrío que, pasando por los bellos 
cuerpos de mujer, mueren en un aleteo 
iniperceptible de párpados. Lo que es 
vida para nosotros era muerte para él. 
Y aKÍ, sólo de no poder r m r en Bru-
jas, ciudad de su alma, murió á loa 
veinticinco años en París. 
E . GÓIIF.Z CAECILLO. 
P A R I S 
E l busto del poeta 
E l busto que debió erigirso on Bru 
jas, en la Brujas muerta y desierta del 
lago de amor y del Beaterío, el busto 
liecbo para inspirará las frágiles Jieyui-
iies eosueftos orgullosos—suavemente 
orgullosos,—el busto rubio y triste, ál-
zase eu el bullicio mercantil de Gante. 
La imón (pie nos dan los seflorcf del 
Comité es que Jorge Kodembach nació 
en la ciudad de Garlos V. 
Rodcmbnch, hombro, sf. Pero no 
Eodembach, poeta. 
En su horror de lo moderno, de lo vi-
vaz, de lo rico, de lo vistoso, el suave 
cantor de los ojos azades y de los cielos 
blancos tuvo siempre por su gran ciu-
dad natal monos caí ifio que por la ve-
cina villa do silencio y de recuerdos. 
—Soy una planta trasplantada, (pie 
se muere por falta de aire propicio— 
solía decir on París. 
Oyéndolo, sus amigos sonreían como 
ante una pone. iTJn dostcrnido él?í ¿él, 
cuya elegnuoia era do o senc iu bulevar 
dera?; |M) que en los cenáculos lite 
rarios brillaba más que ninguuoT 
Pura broma- . , , 
Y , creyendo hacerle uuá gran raor-
ced, Francia le declara parisieuse ho-
norario. ' 
—Usted—decía Goncourt—es más 
hombre de gran ciudad que yo L a 
prueba es que las ciudades pequcflas y 
tristes le causan tan fuertes emocio-
nes. 
Rodombach sonreía. 
Su sonrisa pálida era su arma. Con 
ella se defendía. Con ella atacaba. Para 
no tener necesidad de explicar en lar-
gos discursos su amor de las ciclas bru-
mosos que se miran en quietos canales, 
y su veneración por las casas viejsis, 
que se amontonan, sin artificio, alre-
dor de las formidables catedrales como 
para orar contritas bajo la sombra au-
gusta; para no deciren las conversacio-
nes de café ó de salón lo que eu nom-
bro suyo murmuran musicahis y dolien-
tes los personajes de sus novelas, son-
reía. 
Sólo una idea hacía que sus labios se 
tornasen graves. 
La muerte. ' 
Como Maoterlinck, sn paisano; tenía 
el pobre poeta flamenco la obsesión per-
petua de la muerte. Y no era solo la 
muerte on lo que tiene de más trágico, 
en la suprema caída del hombro, lo que 
le atormoataba, sino también en sus 
demás manifestaciones, en sus asesina-
tos de grandes lirios blancos, que caen 
al soplo de la tarde, eu sus agonías de 
luz á la hora angustiosa del crepúscu-
lo, en sus más tenues manifestaciones, 
A pesar de nuestros buenos deseos, 
nos fué de todo punto imposiblQ con-
signar, como se merecen, luá sombies 
de las apreciables y distinguidas profe-
soras ítu íen la escuela práctica demos-
traron, CJU sus vastos conocimientos, 
decidida voeacióu y excelente método 
de enseñanza, lo que vale cada una de 
ellas. 
Va que á eada cual no t'cridimos el 
tributo de alabauxa -.¡r.e merece, séanos 
permitido—j dispensen nuestras con 
seon.t-utes amigas—decir algo de las 
que nos quedan en cartera: 
Comenzaremos por la bella señor a 
María Teresa Sáuchef. muy aplaudii.a 
en las clases de aritmética, en tercer 
grado. Esta joven maestra, honra del 
profesorado moderno, llenó cumplida-
mente su programa. 
L a joven señorita Mercedes Fernán-
dez, nos deleitó con algunas lecciones 
de lectura explicada mereciendo justí 
simas alabanzas, que no le escatimamos. 
Paulina Oxamendí, otra maestra de iu-
IU gablc talento, presentónos última 
mente una muy interesante lección de 
Ciencias Naturales, explicando la com 
posición y descomposición de la luz, 
de una manera irreprochable. Engeo 
grafía física, lució sus excelentes fa-
cultades de maestra la señorita Teresa 
Menocal, eu su magnífica lección sobre 
los fenómenos que producen los terre 
motos, esos movimientos seísmicos que 
hicieron memorables en nuestra Isla 
los afiosde ITÍJÜ, 1826 y 184-'. X i u .stra 
bellísima y oiriftosa amiga, señorita 
Florinda Rodríguez Hin, nos presentó 
una hermosa lección geográfica en que 
las niñas dieron cuenta de Jas salinas 
principales, y, con especialidad laa de 
("uba, siendo, como siempre muy aplau 
dida. 
Kecibau todas nuestras tan excelen-
tes ami^a^ como ilustradas maestras 
n.u sti'í» más cumplido parabién, que 
haremos extensivo á la inteligentísima 
profesora de KINUEHOARTEN mías Ma 
ry Kay por los trabajos de gran mérito 
presentados por las alumuasy alumnos 
de La clase á su digno cargo. Tanto en 
el ramo de trabajos manuales, como en 
la parte coreográfica y de canto, ha de-
mostrado dicha sefíorilasu intoligern ia 
y discreción nada vulgaiv^. 
Tócanos ahora dar ci.e da do la fies-
ta escolar colobr:ida en la Escuela de 
Artes y Oficios el día de la clausura de 
la Normal de Verano. 
A las tres p. m. tuvo lugar la nnua-
ciada repartición de premios á los ni-
ños de ambos sexos que han asistido á 
la Beneficencia, á recibir las lecciones 
allí explicadas por el cuadro de maes-
tras y maestros auxiliares, cuya rela-
ción nominal se ha publicado en su 
oportunidad. 
Los ampliort corredores y aulas de 
aquel hermoso plantel, erau reducidí 
simos para contener la inmensa concu 
rrencia de maestros y curiosos, ávidos 
de presenciar el solemne acto de pre-
miar á los educados y dar por termi 
das las tareas de la Escuela veranie-
ga que—dicho sea en honor de la ver-
dad—ha respondido de manera digna y 
provechosa á las necesidades de los no-
veles maestros, gracias á la inmejora 
ble y bien atenaida organización de di-
cho centro docente, debido á la prácti-
ca ó inteligencia de la dirección á cuyo 
frente se hallaba constantemente, sin 
descanso, el infatigable doctor Miguel 
Garmendia, Superintendeute general 
de las Escuelas. 
En la exposición de trabajos de la 
clase de Sloyd, vimos, con el mayor 
gusto, infinidad de obras primorosa 
mente ejecutadas por los alumnos de 
dicha Sección. 
Admirable, conmovedor, fué |cl acto 
de despedida de los niüos, al pasar, 
saludando por delwjo de uaa her-
mosa bandera nacional cabana, co-
locada en el espacio que media enlre 
el taller y las aulas de la Escuela de 
niñas y niños entonaban el histórico 
himno de Figueredo, al saludar ia pa-
triótica enseña, llevando las primeras 
perfumados taapHti que arrojaban, al 
pasar, á la bandera enarbolada por 
Céspedes en la Demajagua. 
Allí, bajo aquel hermoso pabellón 
viraos al ilustre Secretario de Instruc-
ción Pública, doctor Cancio, y entre és-
te y el doctor Garmendia, destacábase 
la elegante figura de la simpática doc-
tora señorita Isabel Ariza. Completa-
ban la comitiva algnnos miembros del 
honorable consistorio habanero y mul-
titud de profesoras y profesores. 
Nuestra bella amiguita Piedad Va-
lladares, reeibió un magnífico obsequio 
consistente en un estuche de finos per-
fumea de Uúubigan. con que la Junta 
de Educación le demuestra su agrade-
cimiento por haberse prestado desinte-
resadamente a tocar el piano, durante 
los ejercicios c^üstónicos de la Escue-
la práctiea. 
Cnanto pudiéramos decir en alaban-
za de la Normal de Verano del presen-
te año. resultaría demasiado pálido an-
te los benéficos resultados prácticos 
que hemos tenido ocasión de admirar. 
Así que, al felicitar cordialmente á los 
señores que forman la unidad llamada 
dirección de la Escuela de Verano de 
esta ciudad, rendimos, en particular, el 
tributo del más caluroso aplauso ai ce-
loso y amable doctor Manuel A . 
Aguiar, director ilustrado y competen-
te de tan útil institución. 
AURORA MENA. 
El senifl llfi los M A l 
Ya se sabe que todos poseemos cinco 
sentidos, pero existen circunstanciasen 
que podría suponerse que, eu realidad, 
tenemos seis. 
Cuando en el curso dé la vida perde-
mos uno de esos sentidos, los demás se 
afinan y ganan en agudeza, en términos 
de hacernos suponer la posesión de otro 
sentido que no conocíamos. 
Efe «éste el que los ciegos califican 
con el nombre de ''sentido de los obs-
tócnlos." 
En muchos colegios de ciegos* los ni-
ños corren y juegan par los jardines sin 
tropezar con los árboles. Lo mismo les 
sucede cuando se encuentran en un sitio 
nuevo para olios. 
Si andan por un pasillo, no va -
cilan en decir si está cen ada ó abier-
ta cualquier puerta que hallen al paso 
y hasta se asegura que en algunos ese 
sentido está tan desarrollado que los 
permite contar las ventanas ó balcones 
del piso bajo queden á una fachada por 
delante de la cual circulen. 
Esta percepción de los obstáculos 
trae á la memoria el experimento del 
célebre Spallanzani, que vió volar sin 
tropezar con ningún obstáculo á varios 
murciélagos, después de sacarles los 
ojos. 
E l doctor Emilio Javal, de la Acade-
mia Francesa de Medicina, que hace 
pocos años perdió la vista, dice en el 
curioso libro que acaba de publicar con 
el t í t u l o "Eutio uvca^los , KCÍHUI d T a -
sage des persounesqui vienucut de per-
dre la vuo," que el sentido de los obs-
táculos reside eu la frente y que algu-
nos creen que la sensación del obstáculo 
se advierte eu la presión del aire, cosa 
falsa, á su juicio, puesto que la percep-
ción es más precisa cuando se acercan 
lentamente al objeto cuya presencia les 
revela la sensación faciL 
Esta sensación carece de precisión, 
pues con frecuencia ocurre que los cie-
gos se detienen de pronto ante el temor 
de tropezar con un obstáculo, precisa-
mente cuando no hay ninguno. 
Otros ciegos atribuyen la percepción 
confusa de los obstáculos á sensaciones 
auditivas, y hay quien cree en una s i -
multaneidad de sensaciones. 
Un profesor de historia de la Insti-
tución Nacional de ciegos de París, 
que perdió la vista ú los cuatro años 
de edad, distingue la luz de la obs-
curidad y á veces ooiumbra vagamen 
te los objetos de grandes dimensiones. 
En los paseos camina sin chocar con los 
árboles ni con los candelabros. A más 
de dos metros de distancia nota la pre-
sencia de un muro, y ante Mr. J a -
val distinguió un mueble de grandes 
dimensiones que, después de un gran 
esfuerzo, adivinó que era una mesa de 
billar. 
Otro ciego recorre las carreteras sin 
ninguna vacilación, y sólo cuando él 
viento es fuerte, suele tropezar con los 
árboles. 
En tiempo de nieve necesita golpear-
se con la mano la pierna, para produ-
cir un ruido, cuyo eco le indica la pro-
ximidad del obstáculo. 
Otro ciego reconoce los objetos, d i -
ce si son grandes ó pequeños, si están 
aislados ó unidos, si es una cerca deár 
boles ó una tapia de ladrillos ó de pie-
dras. 
Le parece que los objetos son perci-
bidos por la piel del rostro, que trans-
mite directamente la impresión al ce-
rebro. Cuando ee cubre la cara cou un 
velo espeso pierde la sensibilidad per-
ceptiva. 
E n cierta ocasión, paseando este cie-
go cou un amigo, le indicó que una em-
palizada que cerraba un campo no le 
llegaba á los hombros. E l amigo^ que 
disfruta de buena vista, le contestó quo 
eran más largos los palos. Cuando los 
midieron resultó que eran tres pulgadas 
más bajos que su hombro. Aquí la per-
cepción facial fué más exacta que la 
visión. 
De todo esto dodnee Mr. Javal que 
nuestra piel puede impresionarse por 
medio de radiaciones de orden especial 
que aguzan la sensibilidad de la piel 
comunicando la presencia de los ob-
jetos. 
A UNA AXDAirZA 
A José E . Trlay. 
Virgencita del alma, 
morona mta, 
la del cuerpo flexible 
cual laa palmera'?, 
cnianido cantas airosa 
i las petenoraí 
y los crótalos mueves 
con alearía; 




Lázaro estaba muerto esperando una voz que le dijera: Levántate y anda!! 
Y se levantó más que de prisa y no sólo anduvo sino que tomó galope y di-
ciendo; "éste es camino", desapareció y no le vimos el pelo hasta la fecha. 
Cuando un hogar está pobre y abatido y en él reina la pesadumbre y la mi-
seria, no le vayáis con oro si es honrado, ni con torres y montones si es tra-
bajador: llevadle una máquina de coser y decidle: 
T el hogar pobre se levantará do su postración y de su miseria y cosiendo, 
cosiendo se reirá de sns apuros, y hará economías y será rico. 
Por supuesto, caballeros; la máquina de coser debe ser de L a Estrella C u -
bana, L a Perla de la Casa 6 L a Joya del Hogar, sino no hay tío ni páseme el 
río ni levántate y anda. 
POR U N PESO S E M A N A L Y S I N F I A D O R L A S V E N D E N 
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que naciste del Bétis 
en las riberas 
pues sazonan tus gestos 
y tus maneras 
la sal inagotable 
de Andalucía. 
Tu garganta es un nido 
de ruiseñores 
que el idioma modulan 
de los amoresi 
tu presencia se marca 
con áureos rastros; 
y esclavo de tus gracias, 
bella sublime, 
á tus pies me prosterno, 
¿no es así, di me, 
como deben los hombres 
mirar los astroá? 
I I 
Cielo y estrellas 
¡Ole!.... viva la gracia, 
viva el el encanto 
y el poder con que arrobas 
los corazones, 
en el mar proceloso 
do las pasiones 
eres el dulce puerto 
que anhelé tanto: 
un altar en mi pecho 
fiel te levanto 
d6 humilde te consagro 
mis oraciones 
¡Dios yobre tí prodigue 
sus bendiciones 
y te unja con el óleo 
fio su amor sunto! 
Kn la lóbrega noche 
do mi existencia, 
cuando triste luchaba 
con la ínclomencia 
surgiste para darme 
luz y alfana. 
Por eso te idolatro, 
también, Bornuui, 
porque admiro eu tu rostro 
desdo la Habana, 
el cielo y las estrellas 
de Andalucía. 
FKANCISCO M. MONTESINO. 
NOCHES TEATIÍALI'S 
l̂ a gran noche. 
Volvemos A tener sobre el tapétela 
cuestión de si una comedía deja de ser 
intei-esanto, poique se parece á otras 
varias en la tesis general del asunto. 
L a gran noche es la edici/m mi mero 
quinientos del episodio aquel en que 
uu marido calaverón va á correr una 
juerga, eu cí rcttíauraut, y se encuentra 
después c o a que en el otro cuarto está 
su mujer, metida en otra aventura 
amorosa. O I 
E l tal asunto ¡cuántas veces no se ha 
explotado en la escena! E s uno de los 
tópicos más socorridos, y, no obstante, 
uu autor de io^inii» \ t r a v e s u r a pumlc 
dar interés y aiuenidad á ese tema tan 
sobado, vistióudolocon detalles y pun-
tos de vista completamente nuevos. 
Tal ha sucedido on la obra estrenada 
ayer en Albisu, en la que Julián Ro-
mea ha demostrado un conocimiento 
profundo de lo que son efectos cómicos. 
Aun siendo La gran noche un arreglo 
del fhincés, el desenvolvimiento de las 
escenas parece tener mucho de origi-
nol, sobre todo, eu la psicología de los 
personajes. E l tipo de la noya Pepeta 
aparece muy bien esbozado, uunqne no 
pasa de un esbozo sin desarrollar ape 
ñas. Porque eso, tipo de mujer truohi 
mana que, mientras la está camelando 
un hombre, se hace la guanaja y escru-
pulosa, con alardes inverosímiles de 
una virtud á toda prueba, y que des-
pués se mete hasta por los ojos del in-
dividuo que ha tomado eu serio tales 
gazmoñerías; esc tipo de mujer es lo 
más delicioso del mundo; y en una 
comedia puede sacarse de ello mucho 
partido. En la obra de anoche luciría 
más, si fuera un i c "sonaje principal, y 
no do segunda fila como parece. Tam-
bién es lo único resalta como original 
en esta comedia. 
Espcrancita Pastor hace el papel de 
la catalana con exacta propiedad, y se 
lleva unos aplausos muy bien ganados. 
Parece una modisfeta del Cali saliendo 
por la Rambla á entregar la feina. 
Los chistes que resultan cuando la no-
ya confunde la sintaxis de su lengua 
con la del castellano, son lo más di ver-
ti do del mundo. 
L a Pastor es de las actrices de bue-
na cepa que, sin pinturas ni postizos, 
sacan un rostro diferente eu cada obra 
nueva que representan. E n La gran, 
noche se la ye ostoutar uno de los me-
jores palmitos de su kaleidoscopio fi. 
sonómico. Hasta en el modo de andar, 
que rara vez lo cambia, no parece ia 
misma de siempre. 
Larra desempeña á maravilla el pa-
pel de marido piotagoaista, que piensa 
burlarse de su mujer, y al final nos lo 
dejan casi apaleado. 
Piquer, Garrido y la Duatto hacen 
con mucha discreción los tres papeles 
secundarios. E l público se ríe con ver-
daderas ganas, y más que nunca en la 
escena final, cuando regresa la catala-
na arrepentida de su virtud, en busca 
de su don Angelito, resultando que con 
su presencia se descubre el pastel de 
los trapícheos de don Rufino en Ma-
drid, con capa de atender los negocios 
del mazapán de Toledo. 
L a comedia ha gustado de verdad, 
porque es realmente chistosa y hace 
reir en grande. E l desenlace, annque 
previsto, es muy animado; si bien â  
última hora seguimos en la duda sobre 
si el capitán es cufiado legítimo 6 pos-
tizo de don Rufino, y tampoco sabemos 
si la catalana Pepeta es una virtuosa 
por convicción ó por la fuerza de las 
cireunstancii*8. 
Tloy no olviden que en Albisu se da 
el beneficio de Carratalá, el simpático 
veterano qne tan buenos momentos hi-
zo pasar á dos generaciones habaneras. 
P. G IR ALT. 
PÜBLÍGACIONES 
Cuba y América 
Xo es Cuba v A morirá do las publica-
ciones que se duermen sobre los laure-
!- Penetrada de la alta misióu social 
qne en nuestros tiempos está encomeu-
dada á la prensa ilustrada, procura eu 
todos sus númoios llenar cumplidamen-
te el objetivo de informar, deleitaré 
ilustrar á sus lectores numerosos. 
E l número que tenemos á la vista, 
correspondiente al domingo 23 del ac-
tual, os admirable, verdaderamente ad-
mirable. 
La cubierta cu colores, presenta un 
hermoso dibujo, de bella ejecución, y 
eu su interior nos regala con ocho pági-
nas en coloros de gran mérito. 
Entre é s t a s hay dos, las centrales, 
COU magníficas vistas d<- .Malta, l a poé-
tica isla que baña el Mediterráneo, que 
sirvió do asilo á los caballeros de la or-
den del mismo flombre de la Isla. 
Acompañan á los grabados una inte-
resante información gráfica é histó-
rica. 
Vemos en este numeróla valiosa fir-
ma de don Raimundo Cabrera, director 
de la Revista, puesta al pie de una en 
la que con su estilo brillante y sugesti-
vo describe las grandezas <Íe la gran 
metrópoli americana. 
Acompañan también al trabajo apio 
piadas iínstraciones. Bélgica y el Con-
go os un meditado trabajo de informa-
ción internacional, por el señor C. Re-
no/., ministro de Bélgica en í'uba; " E n 
el Prado", sentida poesía de J . C. La-
bra; Crónica, por Adrián del Valle, de-
dicada á los libros de Bonifacio Byrne 
y Félix Callojas, eoii los retratos do é s -
tos; Gabriel Reyes, la interesante nove-
la de Ensebio Ouiíeras, con admirables 
ilustraciones do la señorita Campu-
zano. 
Otros trabajoscontione el núraeroque 
contribuyen á su mayor realce, tales 
como: "Tópicos nrbanos", por Ramón 
Mtíza; " L a educación ideal", "Arboles 
que dan perlas", etc., etc. 
Ko hemos de insistir acerca de la im-
portancia y positivo valor de la revis-
ta. Su mejor elogio es la descripción de 
su contenido, y el mayor triunfo, el jus-
to aprecio que cada día alcanza. 
Calicia 
Nada puede decirse de este simpático 
semanario que no sea elogiarlo. Su úl-
timo número contiene abundante y 
ameno teito, que da principio cou la 
biografía del ilustrísimo señor don Jo-
sé Ruibal y Nieto, acompañada de su 
retrato. Sigue á este trabajo un her-
moso artículo titulado Por Ja mujer ga-
llega, cu el cual se pide á las socieda-
des gallegas protección y amparo para 
l 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-social 
tS(IUTA LN ITALIANO POR CAROLINA IWEKMIld 
(E5ta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en 1-A MODEPSA POSSIA.. 
ObUpo 135.) 
(OONTI1IT7ACIOK) 
Luis soltó una carcajada fingida. 
—¿De veras! ¿Y confía en ti! ¡Xo 
tiene confianza en mi ciencia? 
—Pero, querido mío, tú sabes que 
DO hay peor enfermo que uu módico. 
—Pero yo no estoy enfermo. Es tan 
sólo que á María se le ha metido esa 
idea en la cabeza. 
—Si ti\ no estuvieses enfermo,— 
murmuró la joven,—no hubieras cam-
biado de repeute de carácter y mane-
ras. 
—¡Xo es posible e§tar siempre con 
el mismo humor! 
Mientras hablaba Luis, su cañado uo 
le quitaba los ojos de encima. De re-
peute se volvió á María: 
—Os ruego nos dejéis solos un mo-
mento,—dijo.—necesito hablar á Luis. 
Este iba á replicárr pero pareció 
hipnotizado por la mirada ardiente de 
Carlos. Inclinó la cabeza y permane-
ció silencioso. María se retiró sin de-. 
cír palabra. Entonces Carlos se acer-
có á Luis, mirándolo siempre fijamen-
te, y con acento severo^ lleno de auto-
ridad, poniéndole las manos en los 
hombros exclamó: 
—¡Ahora me dirás lo que no has 
querido decir á ella: lo quiero! 
I I 
Eran laa ocho de la mañana. Hacía 
poco qne Rosábase había levantado y 
parecía de muy buen humor, cuando 
llamaron á la puerta de su casita. 
Abrió la ventana para mirar el cami-
uo, y con dificultad, á través de la es-
pcsísiiña niebla, distinguió una señora 
vestida de negro. 
—¡Qoién es?—preguntó con voz ron-
ca y fingida. 
—Soy yo, Xeirassa, abre,—respon-
dió la señora con acento sofocado. 
Rosalía cerró la ventana sonriendo y 
bajó. E r a la condesa Julia la que ve-
nía á aquella hora matinal, con aquel 
frío y aquella niebla tan cerrada. En 
tre encogiéndose eu su negra pelliza y 
tiritando. 
—¿Eres tú y tan temprano?—dijo Ro-
salía, que delante de Julia recobraba 
la voz natural y sus antiguas maneras. 
—¿Hay alguna novedad? 
—Si, vayamos arriba, estaremos más 
tranquilas ¿No me esperabas, ver-
dad» 
no. —Para hablar con sinceridad, 
creía que fuese la Xinella. 
Hablando así habían subido al cuar-
to de Rosalía, y ésta, después de ofre-
cer una silla a la condesa, empezó á 
encender la estufa. 
—Hace frío esta mañana—dijo entre-
tanto.—y esta niebla comienza á fasti-
diarme, si bien nosotras no tenemos 
razón en quejarnos de la niebla, que 
ha servido admirablemente á nuestros 
fines. 
Julia reprimió un gesto de terror. 
—Xo lo recuerdes, te lo suplico. 
—Vamos, no te hagas ahora la chi-
quilla,—respondió Rosalía fríamente, 
—me parece que no es el caso Ste-
nio era un continuo peligro para en-
trambas: le hemos suprimido, hé ahí 
todo. Verdaderamente el diablo ha es-
tado en nuestro favor inspirando á Co-
lomba en su locura la idea de que el 
asesino es tu marido. 
Julia no respondió. Rosalía, después 
de encender la estufa se sentó á su 
lado. 
—Cuéntame lo que hay de nuevo. 
—Hay de nuevo que no podremos 
continuar nuestra obra sin ser descu-
biertas-
-- ¡Estás loca!—exclamó Rosalía al-
zando los hombros.—¡Dimc más bien 
que tienes miedo! 
—Ko, no, te lo aseguro: he sufrido y 
sufro demasiado por la ruda herida in-
ferida á mi corazón para que pueda 
abandonar mis designios; pero es cier-
to que estamos en peligro. 
—¿Por qué razón? Explícate. 
— E l doctor Carlos Rapallo ha veni-
do á mi casa á amenazarme. 
—¿A amenazartet 
—Sí. Me ha dicho qne si Luis lle-
gara á perecer, me haría responsable 
de su muerte. 
Rosalía rompió á reir de una mane-
ra lúgubre. 
—¿Y esto te ha impresionado? De-
berías por el contrario estar contenta 
porque él mismo nos da las armas con-
tra el conde-
Julia se puso lívida. 
—Xinguno,—mormuró,—le creería 
capaz de tal delito. 
—¿Y las pruebas que hay contra él? 
¡Las cartas qne le hemos sustraído y 
que revelan su pasión por María, su 
rencor á Luis y su completa iudifereu' 
cia para contigo? Además la acusación 
de Coloraba 
—Arnaldo sabrá destruir todas estas 
pruebas. 
—Xo, no lo podrá si tú te sometes á 
todo cuanto te he dicho. 
Julia se estremeció. 
—¡Teugo miedo!—balbuceó.—Si tu-
viese que experimentar aquellos sínto-
mas horribles que describió mi hija?— 
Xo, no, déjame, no quiero someterme 
á uua prueba tan terrible. 
—¡Yquieres rengarte de Arcaldo!.... 
¡ Apuesto que á pesar de lo que te des-
precia le signes amando! 
—¡Le odio!—exclamó con vehemen-
cia.—Quisiera verlo torturar y no ten-
dría piedad para él; pero eso que tú 
propones no puedo aceptarlo. 
—Veamos: ¿si nos librásemos del 
doctor Carlos como hemos hecho cou 
Stenio? 
—Sería demasiado peligroso, y ade-
más basta; ya hay demasiada san-
gre á mi derredor. 
Rosalía profirió una blasfemia. 
—Entonces no te lamentes de tu suer-
te, no bables de venganzas; deja que ta 
hija se divierta con su marido, que el 
conde suspire secretamente por ella; no 
te ocupes más que de tu hijo, y no ven-
gas ya á molestarme con tus quejas y 
gimoteos. ¡Ah! ¡si yo fuese todavía be-
lla como tú, cómo gozaría estos pocos 
años de vida! ¡Por el contrario tú te 
atormentas por uu hombre que jamás te 
ha amado! 
Julia dejó escapar un grito. 
—¡Xo lo quiero oír!—exclamó con 
energía.—¡Guárdate bien de repetirlo, 
ten cuidadol * ?». m. • — 
Rosalía se mordió los labios. 
—Bien, bien, quédate con tu ilusión 
y entretanto el conde gasta tu dinero 
cou callejeras para ahogar su pasión 
por María. ¡Ella sí puede envanecerse 
de ser amada! ¡Y decir que uo vaie lo 
que !a punta de tu dedo meñique! ¡Pe-
ro los hombres son caprichosos! Tu Ar-
naldo suspiraba por ella cuando no era 
más qne uo esqueleto, sólo capaz de 
dar lástima, y mientras tú creías fasci-
narlo con tu belleza. E l doctor Rapallo 
si se erige todavía en defensor de Ma-
ría, es porque nutre todavía en su co-
razón una gran pasión por ella; y sin 
embargo, tiene una mujer joven y be* 
lia. Luis está loco por su María. J3n 
suma, ella triunfa constantemente mien-
tras ninguno se ocupa de tí. 
—¿Pero qué tiene pues, mi hija, pa-
ra atraer así á los hombres?—gritó Ju-
lia convulsivamente y retorcióudose las 
manos. 
Rosalía se sonrió. 
—Tiene lo que siempre te ha faltado, 
la honradez. Y ésta, por más que nos 
precipitemos contra ella, es innegable. 
Ella no ha sido jamás la amante de tu 
marido y el conde la adora. Mientras 
tú te ofrecí:is impúdicamente por com-
pleto, ella le hablaba de sentimientos 
elevados y sublimes. Tú despiertas so-
lamente los sentidos de un hombre, tu 
hija se apodera de toda su alma. 
Julia por dos ó tres veces se pasó la 
mano por la frente como para alejar 
una mala visión. 
—También yo—dijo con voz sombría 
—he sido una mujer honrada desdo que 
desposé á Arnaldo, y no pretendía más 
que amarlo y vivir para él. 
la mujer inmigrante, artículo que será 
Seguido de' otros varios que su autor se-
ñor Somoza, se propone publicar. Apa-
recen luego, una sección de información 
(Leyendo periódicos); una graciosa com-
posición en gallego deG. Justo Castro; 
extensa '•'Sección de Reporterismo;" un 
corto opúsculo bajo el epígrafe de Me-
nudencias; Xoticias dé la Región; Xotas 
de Sociedad, Gacetillas y Crónica Sema-
Dal. ó sea, información de teatros, por 
S. Cosme. 
No puede pedirse más á una revista 
de seis páginas. Continúe Galicia como 
hasta aquí y le auguramos porvenir 
feliz. 
Hemos recibido el último número de 
la Liya contra la Tuberculosis en Cuba, 
q i . r c o n tanto acierto dirige el doctor 
Tremols. 
He aquí su interesante sumario: 
E l Presidente de la Liga.—Dieta pa-
ra los tuberculosis en los hospitales.— 
Alimentación del turberculoso en los 
hospitales.—Desde Nueva York.—Pro-
filaxia general de la tuberculosis—Aba-
nicos.—El Premio de la Liga.—Acta 
de la Sesión del 14 de Julio de 1903.— 
Identidad de la tuberculosis bovina y 
humana.—Dispensario de Sanidad de 
la Habana, (Estadística).—Noticias.— 
Canje. —Advertencia. 
Un lleno anoche en Albisu. 
No había en toda la sala del popular 
y afortunado teatro una sola localidad 
vacía. 
Estaba en un palco la Condesita de 
Loreto con la señora María Ojea y en 
otros palcos, grilles y lunetas las seño-
ras Ana María Saavedra de Duplessis, 
Herminia Saladrigas de Montero, Hor-
tensia Moliner de Abad, Elvira Mon 
talvo de Moutalvo, María Antonieta 
Rabell de D' Estrampes, Panchita Pas 
trana de Piqueras, Josefina Ferro de 
Crespo, Juanita Orbea de Catalá, Myr-
ta Martínez Tbor de Del Monte y Mina 
Betancourt de Bandini. 
Acompañada de su gentil hermana 
Asunción destacábase en un palco la 
hermosa señora Chca O'Rcilly de Aja-
ría. 
Muy elegante! 
Entre las señoritas: bis de Montero, 
las de. Figueras, Cheehé Gran, Rosita 
Jiménez y la graciosa Lolita Martínez 
Tiñalet. 
No faltaba en su grillé la asidua fa-
vorecedora de los viernes, la señora 
Somohano de Toro, la simpática Pilar, 
con su hija I'ilarina, la joven esposado 
Piqucr. 
Un viernes.más que ha dejado una 
bella pinina en la historia de las no-
ches de moda de Albisu. 
La grhn noche, eu la escena y en la 
pala. 
i • 
í jEri el, váflor I/aMna se ' despide 
Í)ár^ los l^st^uloá Í.Jmdo;j, 
hoy 
por una cor-
ta temporaua, la señora Amelia Casta-
ñer de Coronado, esposa del director de 
L a Discusión. 
Con la distinguida da na van sus dos 
bellas niñas. 
Muclias tclicidades. 
Otro asalto mañana en el Vedado. 
L a casa elegida es la hermosa resi-
dencia del señor Alexamler, en la calle 
Línea, núniero 110. 
E l punto dereurdón es la morada del 
Señor Andrés Fernández. 
llora: las ocho y media. 
* 
* * 
VA Cuanahacoa />. 7?. (\. que celebra 
mañana su fiesta inaugural, batiéndose 
con el Clío, cuenta con una brillante 
Directiva de Honor. 
Véase: 
Presidenta: Angelina de Castro. 
Vice: Gloria Morán. 
Directora: Celia Faura. 
Vice: Berta Laguardia. 
Secretaria: Josefina Cabello. 
Vice: María Teresa de Castro. 
Madrinas: Eloisa Valero, Graciella 
Cuervo, María del Cánnen Carrerá, 
Julia Viondi, Margarita Grifol, Cecilia 
González, Caí niela Zarragoitia, Alicia 
Deetjen, Ursula Cobo, Caridad Porta, 
Aurelia Picliardo, Amelia Alvarez, 
Amalia Govín, María S. de Urzais, 
María Teresa Laguardia, María Carlo-
ta Cuervo, Juana Ayala, Maria Cristi-
na Cabello, María del Cármen Fernán-
dez de Castro, Ofelia Villageliú, Ma-
ría Dolores Scoft, Margarita González, 
Angelina Sautiuste, María Sotolongo, 
Mercedes Perdomo, María Teresa Duar-
te, Mercedes Gavilán, Cármen Brito, 
María Teresa Peláez, Amelia Naranjo, 
Encarnación Porta, Inés Castro, Clari-
sa Cuervo, Rosario Casanova, Georgi-
na Prado, María M artínez, María Bro-
dermann, Elvira Quiñones, Esperanza 
Carrerá, Cecilia Castro, Rosa Cause, 
Isabel Deetjen, Carmela Pérez, Fran-
cisca Díaz, Marina Bombalier, Irene 
Cobo, Rita María Ruíz, María Teresa 
Peralta, Clara Ventura, Juana Figue-
rola, Isoliua Porta, Micaela Alvarez, 
Dulce María Justiniani, América Ro-
dríguez, Concepción González, Josefa 
Suárez, Petrona Rodríguez, Aurelia 
Céspedes, María Sábnon, María Colla-
zo; Angela Morales, Asunción Zayas, 
María Barquín, María Falcón, María 
Armonía, Clara Suárez, Sara Armonía, 
Rafaela Porta, Francisca Jiménez, Ma-
ría Navarro, Rafaela Darán, Celia Ma-
rina, Josefa Armonía, Maúnela Sán-
chez Morales, Andrea Ruíz, Leopoldi-
na Portocarrero, Mercedes Zarragoitia, 
Josefa Vega, Raquel Peralta, María 
Durán y Esperanza Navarro. 
¡Grandes victorias deseo para el Gua-
nabacoa B. B. Cl 
iQué menos ha de querer un Socio de 
Honor t 
li el Goísemlom 
A causa del concierto ofrecido al pú-
blico por el joven violinista cubano 
Guillermo Blanck, hubimos de visitar 
el centro de instrucción musical más 
antiguo y mejor tenido de la Habana. 
Del concierto sólo hay que decir 
bien, pues el beneficiado lució sus ha-
bilidades, indicando que puede ser mu-
cho si continúa estudiando, porque tie-
ne la madera f l legnavie) de artista. 
Las damas Reynieri—pianista—y la 
Saurí en el violín, fueron aplaudidas 
con razón, así como el violinista Eich-
wald, y el maestro al piano Hubert de 
Blanck, director del instituto. 
Nuestros plácemes. 
De paso hacemos notar algo que se-
ría de utilidad al Conservatorio Nacio-
nal. 
Conviene crear en dicho centro, ade-
más de la música vocal é instrumen-
tal, las clases de lectura y declamación 
necesarias á la cultura artística. 
No hay muchos (por no decir hay 
muy pocos) que sepan leer, ni menos 
recitar. L a canturía de prosa y verso, 
la mala dicción y la manera falsa de 
interpretar el original, hacen insopor-
table al oído la mejor obra literaria. 
Asi que los públicos auditorios están 
amenazados ante cualquier aficionado 
que sale á las tablas ó sube á la tribu 
na para endilgar un discurso (aprendi-
do de antemano por lo común) con su 
acompañamiento de gritos, gesticula-
ciones y manoteo. 
Aquí de la mímica consiguiente ni 
aun guardada en sociedad. 
Mas lodavía:es menester que el Con-
servatorio tenga las necesarias clases 
de italiano y francés, dadas por profe-
sor que posea una dicción correcta; co-
mo el español de Castilla se pronuncia 
mal, resulta lo mismo con las otras len-
guas indicadas. Hermida dijo una vez 
de cierta artista que cantaba en hicumi 
la ópera italiana. Y tenía razón. 
Así, ambos idiomas, necesarios en el 
arte, deben ser enseñados en forma en 
el Conservatorio para coronamiento de 
la obra estética. 
Y esto trae doble utilidad, porque 
los alumnos pueden ser luego profeso-
res, estudiando gramaticalmente las 
lenguas, cosa que no resulta en las es-
cuelas con el inglés-americano impues-
to. (Soy testigo de mayor excepción en 
el Instituto donde he sido profesor de 
francés.) Tal la verdad palpable. 
Como altruista probado, YO me ofrez-
co de balde á dar las clases, sometién-
dome á prueba ante jurado extranjero 
ó sea de las respectivas nacionalidades, 
por bien del país y ayuda al Conserva 
torio, porque tengo la consciente sufi-
ciencia. 
PRELLEZO. 
CRONICA D E P O L I C I A 
en el Campamento de Colum-
BASE-BALL 
Mañana domingo, jugarán en Carlos 
I I I , los clubs Colombia j Nuevo Azul, 
en opción del "Premio Oficial de iOOS"; 
Clinton y 20 dr Mayo, en los terrenos 
del 10 de Octubre en el Cerro; Matan-
zas y Mayarí, en el Marino; y Angelino 
y Brooch lcg, en el Vedado. 
E l próximo lunes, á las tres de la 
tarde, se efectuará en Almenáares, el 
match suspendido el jueves último, en-




En el Ateneo, la conferencia, ilustra^ 
<la con proyecciones luminosas, que da-
rá el Sr. José María Soler. 
Y el baile de los baños E l Progreso, 
del Vedado, á toda orquesta. 
EMBIQUE FONTÍLNILLS. 
LIBROS NUEVOS 
recibidos en TM Moderna Poesía, Obis-
po i] n i ñ e r o 135. 
"Gramática castellana", por Aven-
daño, í tomo. 
"Gramática castellana", por Barrei-
ro, 1 tomo. 
"Curiosidades gramaticales", por 
Martínez, 1 tomo. 
"Gramática aplicada", por Martín, 
1 tomo. 
"Arte de componer en lengua caste-
llana"; por Cortejón, 1 tomo. 
"Análisis Lógico Gramatical", por 
Parral, 1 tomo. 
"Gramática comparada", por Com-
melerán, 1 tomo. 
"Gramática razonada", por Díaz 
Rubio, 3 tomos. 
"Gramática castellana", por He-
rrainz, 1 tomo. 
"Gramática castellana", por Zala-
zar, 1 tomo. 
"Gramática de la lengua española", 
por Ponte, 1 tomo. 
"Los casos y las oraciones", por Be-
not, 1 tomo. 
"Lecciones de lengua castellana", 
por Jiménez, 1 tomo, 
"Gramática de la lengua castellana", 
por Torre-Gómez, 1 tomo. 
"Estudios gramaticales", por Fidel, 
1 tomo. 
"Gramática italiana", por Ollen-
dorff, 1 tomo. 
"Clave de los temas", por Ollen-
dorff, 1 tomo. 
"Estudios Literarios", por Macau-
lay", 1 tomo. 
"Escritura y Caligrafía, por Blanco, 
1 tomo. 
"Arte de la Lectura", por Blanco, 
1 tomo. 
"Gimnástica Práctica", por Barre-
ras, 1 tomo. 
"Causas de la esterilidad", por Ge-
rara, 1 tomo. 
•'Antropología Criminal", por Fe-
rrari, 1 tomo. 
"Los Delincuentes en el Arte", por 
Ferrari, 1 tomo. 
"Código Penal Español", por Do-
blado, 1 tomo. 
"Derecho Penal", por Ruedas, 1 
tomo. 
"Código Penal", por Pacheco, 1 
tomo. 
"Código Civil Español", por Man-
resa", 1 tomo. 
"Ley de accidentes del trabajo", por 
Rebollar, 1 tomo. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve-
za L A . T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
S U I C I D I O 
E l capitán de la 11? Estación de Poli-
cía, señor Ravena, se constituyó anoche 
en la casa número 295 de la calzada de 
Jesús del Monte, por aviso que tuvo de 
haberse suicidado en la misma un indi-
viduo de la raza blanca. 
Este resultó ser el inquilino del cuarto 
número 21, nombrado Antonio González 
López, natural de España, de 46 años y 
de oficio tabaquero, el cual se privó de 
la vida disparándose un tiro de revólver 
en la región temporal derecha, habión-
dole salido el proyectil por el lado 
opuesto. 
Según el "apitán señor Ravena, el ca-
dáver fué encontrado sobre un catre de 
viento, y junto á él un revólver de siste-
ma Smith, calibre 44, teniendo una de 
las cápsulas disparada. 
Se ocupó encima de una silla una carta 
para su Compañero de cuarto don Anto-
nio López, en la que le comunicaba que 
había daterm¡nado suicidarse, por encon-
trarse aburrido de la vida. 
Por disposición del Juez de guardia, 
fué remitido el cadáver al Necrocomio, 
donde en la mañana de hoy se le practi-
cará la autopsia. 
CON AC ÍJX) FÉNICO 
Anoche fué conducida á la casa de so-
corro de la 3̂  demarcación, la blanca 
Amelia Prado Montenegro, de la Haba-
na, de 2G años, casada y vecina de la cal-
zada de Concha esquina á Acierto, siendo 
asistida por el médico de guardia, doctor 
Valdés, de una intoxicación grave, que 
le impidió declarar. 
Don José Aguirre Echevarría manifes-
tó al teniente de policía señor Miranda, 
(pie bace cuatro meses vive en compañía 
de la paciente, y que en diferentes oca-
siones había tenido desavenencias con 
ella, que ayer volvieron á tener otra, por 
lo que determinó separarse, y al ver ella 
que so marchaba, tomó una cantidad de 
ácido fénico que había en un pomo. 
L a paciente quedó en su domicilio en-
cargándose de su asistencia médica el 
doctor Arena. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
D E ÉTli A N D A M I O 
José Hernández Pérez, natural de Cn-
nai i.is, de oO añes, albañil y veíino del 
Vedado, fué asistido ayer en el ( entro de 
Socorro del 2'.' distrito, de una herida en 
la cabeza, fractura del brazo d.Techo y 
una contusión de segundo grado en el 
C( stado del p r o p i o lado. 
Kste individuo se encontraba en estado 
de embriaguez, y las lesiones que presen-
ta las sufrió casualmente al caerse de un 
andamio en la calle de Lagunas esquina 
á Perseverancia. 
I:N L A TII :M>A D K 
R O P A S " L A UNION" 
E n la calzada d ^ Helascoaín fué dete-
nido por el vigilant > 947, el blanco Al-
fredo Sánchez Fernández, por a usiirlo 
el deptnjliente del establecimiento de 
ropas " L a Cnión", Juan Várela, de h a -
berle hurtado seis camisetas que estaban 
en una vidriera. 
E l detenido ingresó en el Vivac, y fué 
testigo de este hecho don Antonio Puig, 
vecino de San Lázaro n'.' 854; 
A G RUS ION V HIORIDAS 
Esta madrugada fuéasistuío' ei\ le Cen-
tro de Socorro d e la calle del Sol, el par-
do Bienvenido < .'onzález ('ortés, matari-
fe y ve -¡no de Castillo 87, de tres heridas 
incisas situadas en la cara palmar de la 
mano izquierda, de pronóstico levo, con 
m casidad de asistencia médica. 
Manifestó el lesionado que el daño que 
sufre se lo causaron tres menores dcs.'o-
nocidos, que s.n causa justificada, le 
agredieron al transitar como í^las nueve 
de la noche por la calle de Desamparados 
y Cuba. 
Los acusados no haa sido habidos. 
L K S I O N R S L E V E S Y E S T A F A 
E l vigilante 771, presentó ayer tarde 
en la í)'> Estación de Policía á los blancos 
don Juan Hernández Cabrera, D.Juan 
Hernández Alayan y Manuel Diaz, por 
acusiir el segundo al primero de haberlo 
malti atado de obra, causándole lesiones 
leves. Kl tercero a; usa á su vez al segun-
do de haberle estafado en su estableci-
miento efectos por valor de dos j^os,va-
liéndose para ello de vales falsos. 
HernAndez Cabrera fué remitido al 
Vivac, y Hcrhátídez Alayan :il hospital 
n'.' 1, ambos á disposición del Juzgado del 
distrito. 
UNA M E N O R L E S I O N A D A 
Por el DoctorHevia, médico municipal 
del Vedado, fué asistida ayer tarde la me-
nor Francisca Sánchez, de 7 años y vecina 
de la calle 23 esquina á Y , de una herida 
leve en la región frontal. 
Estas lesiones, según manifestación de 
la señora doña Juana Hernández, madre 
de la paciente, se las causaron dos meno-
res que estaban arrojando piedras en la 
vía pública, y los cuales fueron detenidos 
por el guardia urbano 333. 
L E S I O N A D O G R A V E 
A l transitar por la calle de San Miguel 
esquina á Campanario, tuvo la desgracia 
de caerse don Tomíis Borrero, natural de 
Camajuaní, y de 81 años, sufriendo la lu-
xación del femoral izquierdo. 
E l estado del paciente es grave y fué 
remitido al hospital número 1, por care-
cer de recursos para su asistencia médica. 
I N T O X I C A C I O N 
Esta mañana ha sido asistida en el Cen-
tro de Socorro de la primera demarca-
ción, la blanca Herminia López, vecina 
de Refugio número 13, de una intoxica-
ción de pronóstico leve. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
del Este. 
R O B O 
E n el café establecido en la calle de San 
Faancisco número 1, en Casa Blanca, se 
cometió esta madrugada un robo, consis-
tente en 304 pesos plata, una libreta de 
apuntes y varios vales. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
C A J I T A D E M U E R T O 
L a blanca Matilde Dulat, domiciliada 
en la calle de San Isidro número 59, se 
presentó en la segunda Estación de Poli-
cía, manifestando que un pardo afemina-
do nombrado Angelito (a) "Cajita de 
muerto", le había lu rtado u n par de are-
tes con u n a chispa de brillante, cuya pren-
da aprecia en tres centenes. 
E l autor del robo no ha sido habido y 
de este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
AL. V I V A C 
Fueron remitidos el pardo Marcial Cár-
denas, vecino de Factoría número 18, por 
hurto de dinero al asiático Eloy Achón y 
blanco Ramiro Dolmo, de Sol 64, por ser 
acusado d e l hurto de una plancha de co-
bre, por valor de dos centenes. 
C A I D A 
E l menor Alberto Sánchez y Cintos, de 
un año de edad y vecino del solar '*La 
California", calle de Figuras número 24, 
se cayó desde el cuarto número 19 al pa-
tio de la casa, causándase una herida en 
la región occipito-frontal, presentando 
además fenómenos de conmoción cere-
bral, siendo su estado grave. 
R E C T I F I C A C I O N 
Con gusto complacemos al señor don 
Angel Leis, haciendo constar que no per-
tenece á la raza mestiza, según publica-
mos equivocadamente el jueves último, 
al dar cuenta del principio de incendio 
ocurrido en su domicilio, cuarto "número 
13 de la casa Carlos I I I número 8. 
G A C E T I L L A 
ALMEKDARES YACHT CLUB.—Entre 
las rocas del vetusto castillito de lá Cho-
rrera ha surgido el Almendares Yacht 
Club con mil promesas de alegría. 
Se ha constituido aHí, bajo la presi-
dencia del doctor José Pereda, una so-
ciedad de sport y recreo que hará su his 
toria con una larga serie de fiestas, re-
gatas, conciertos, etc. 
L a inauguración del Almendares Yacht 
Club se efectuará mañana, á las dos de 
la tarde, con una regata de embarca-
ciones menores. 
Habrá premios para el vencedor. 
Un aplaudido sexteto de*cuerdas es-
tará toda ¡a tarde, para más anemidad 
de la concurrencia, en el alegre casti-
llito de la Chorrera. 
Tenga vida y prosperidad el Almen 
dares Yacht Club! 
POSTALES DK '-LA CARIDAD." — 
A una coleccionista. 
Te remito esta postal, 
y dispénsame que ponga, 
con jo se/to un dulce beso, 
tomo dirección tu boca. 
Carlos Arniches, 
EN ALBISU.—Carratalá, el decano 
de la zarzuela, el viejo amigo del pú-
blico habanero, ofrece esta noche su 
función de gracia en Albisu. 
Consta el programa, en las tres tan-
das acostumbradas, del saínete A rPo-
ma por todo, el juguete cómico La gran 
noche y un divertido pasillo. Nadie se 
mucre hasta que Dios quiere, en el que 
toma parte el beneficiado. 
Los palcos y grilles, únicamente, se 
venderán por toda la función. 
Kl resto de las localidades á precios 
de tanda. 
Mañana, gran matinée, dedicada á 
la gente menuda, con variado y bonito 
programa. 
Y el martes, debut de la distinguida 
actriz Elvira Pojas y más adelante, 
quizás el viernes, estreno de la zarzuela 
Lja tribus salvaje. 
VISITA CONVENIENTE.—Un suscrip-
tor nos pide detalles acerca de los es-
tuches propios para cazadores y para 
familias, (pie vende Severino Solloso, 
y de los que nos ocupamos hace días. 
Aunque no sabemos si el autor de la 
pregunta llegará á tiempo para adqui-
rir uno de eses estuches, dado que Se-
verino solo recibió media docena y que 
allí estas cosas duran muy poco tiempo 
en las vitrinas, vamosá complacerlo. 
E l estuche de referencia, de factura 
alemana, consiste en una elegante y 
pequeña bolsa de piel conteniendo un 
cuchillo, un serrucho, un destornilla 
dor, un punzón, uní» trincha, uña ba-
rrena y un tirabuzón, todo pequeño y 
de excelente acero. Para todos los ins-
trumentos viene un cabo común en el 
que se coloca cada uno en el momento 
de necesitarlo. L a operación es senci-
llísima y el resultado magnífico. 
Por estos datos se comprenderá lo 
útil que puede ser en una casa de fami-
lia uno de esos estuches. 
Todo sportmwi que va de caza ó pes-
ca debe llevar consigo uno de estos es-
tuches alemanes. 
También llamamos la atención del 
profesorado y de los estudiantes, acer-
ca de las cajas de matemáticas y de 
pintura que acaba de recibir Severino 
Solloso. 
. Conviene á todos nuestros lectores 
hacer uu% visita al e legante saloncito 
de Obispo 41 y !•'!. 
L a tarde y noche de hoy, sábado, y 
la mañana del domingo son horas du-
rante las cuales se vesiempre muy con-
currido. 
LA JUVENTUD.— 
Dulce, afable, tranquila, sonriente, 
la fe le brinda oliva, el amor palma, 
y ensueños forja y cálculos empalma 
y alegre aguarda y el pesar no siente. 
Risueño el porvenir, bello el presente, 
todo en la aurora de la vida es calma; 
ni hay espinas punzantes en el alma 
ni nubes tempestuosas en la frente. 
Mas llega luego el desengaña frío 
y el hielo de la duda nos abruma, 
que es la ilusión fugaz un desvarío, 
cual fugaz en las olas es la espuma, 
y eterno en nuestro pecho es el hastío, 
como eterna en los Alpes es la bruma. 
Alfonso Pérez Nieva, 
UNA MUJER SUBASTADA.—El oficio 
de voceador en las subastas públicas no 
es muy alegre que digamos: pero hay 
en el mundo gente que saca partido de 
todo, y entre los hombres aficionados á 
la risa debe contarse desde hoy el que 
preside uno de esos martillos públicos 
en Orkellyunga, según comunican de 
Stokolmo. 
Hace pocos días verificábase en este 
mariiUo una subasta judicial. 
Atraída por la curiosidad había en-
trado en la sala, y se hallaba muy pró-
xima al voceador, una joven de unos 
19 años. 
E l buen hombre, deseoso de una bro-
ma, la cogió del brazo, y presentándo-
la al público gritó con su tono habitual 
de pregonero: 
—¡Ultimo lote! Una joven de 19 
años, muy bonita y muy bien educada 
sale á subasta en 3.000 coronas. 
E l público pujó. L a muchacha se 
reía, y el bromista, arrastrado por la 
fiebre del oficio, publicaba las pujas 
añadiendo siempre: 
—¿Quién da más! 
Un labrador soltero, frisando ya en 
los cincuenta unos, subió hasta 10.000 
coronaá. 
Xadie pujó ya, y agotados los trami-
tes reglamentarios en toda subasta pu-
blica, cayó el martillo y sonó la voz 
que decía: 
—¡ Adjudicada! 
L a cosa empezarla en broma; pero lo 
cierto es que en la Alcaldía de Orke-
llyunga se ha anunciado ya oficialmen-
te el próximo casamiento del labrador 
con la hermosa joven *que le fué adju-
dicada. 
Y como ésta es una huérfana muy 
pobre, aunque muy honrada, su futuro 
la ha reconocido un dote de 10.000 co-
ronas, en las que fué adjudicada en el 
martillo. 
Es de suponer que el pregonero ha-
brá ganado su correspondiente comi-
sión. 
E L HERALDO DE ASTURIAS.—Este 
simpático colega, fundador y órgano 
oficial del Centro Asturiano, no verá la 
luz mañana por constar Agosto de cinco 
domingos y sólo tener compromiso .E7 
Heraldo de Asturias de publicarse cua-
tro veces al mes. 
Así nos lo participa, á fin de que lo 
hagamos público, nuestro amigo y 
compañero Santa Eulalia, director del 
antiguo y apreciable periódico. 
Queda complacido. 
UNA HUELGA CURIOSA.—Trescien 
tas muchachas obreras de la casa Tur-
ner y Symur Manufacturing Co., en 
Connneeticut, pretenden declararse en 
huelga. 
Tenían las paredes del salón en que 
trabajan llenas de espejitos en los que 
se miraban constantemente. 
E l director de la fábrica los mandó 
quitar, fundándose en que era mucho 
el tiempo que perdían en estarse com-
poniendo el peinado y contemplándose. 
Las obreras se iudignaron y abando 
naron sus tareas, manifestando que "á 
una mujer le es absolutamente imiosi-
ble vivir sin espejo," y que si no se les 
devuelven se declararán en huelga for-
mal. 
Pero el director se ha hecho el sueco 
y parece resuelto á prescindir de los 
buenos servicios de las muchachas, 
quienes acaso terminen por convencer-
se de q u e el espejo no es un artículo de 
primera necesidad. 
ÁLHAMBRA.—Las tres espléndidas 
decoraciones que ha pintado don Mi-
guel Arias, el más notable y aplaudido 
de nuestros pintores escenógrafos, para 
la zarzuela Ixi rumba de los dioses, se 
titulan: '"El Diluvio", ^ E I Valle del 
yumurí' ' y " E l Templo de Venns." 
L a rumba d r los dioses obtendrá, sin 
duda alguna, un gran éxito, pues SUK 
autores, Villoch y Mauri, han logrado 
conquistar, el primero como autor có-
mico y el segundo como maestro com 
positor, una gran reputación. 
Ricardo ííras, el simpático y activo 
representante de la einpresa, nos dice 
que "eonel fin de que el público pueda 
ver cómodamente La rumba de los d i o w s . 
que se estrena cl lunes á primera hora, 
se repetirá la misma noche en segunda 
tanda." 
L a función de hoy consta sólo de dos 
tandas, llenándose éstas con L a Guara^ 
r l m . á las ocho, y PoUtica y danzonco, á 
las nueve. 
En los intermedios, baile. 
LA NOTA FINAL.— 
L a suegra se cae en un lago y le pide 
socorro á su yerno. 
—¡Por piedad!—grita— ¡Sáqueme 
de aquí! 
—Lo siento en el alma—contesta el 
yerno—pero en este lago está termi-
nantemente prohibida la pesca. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO «NACIÓN AL—Xo hay función 
TEATRO PAYRET. —No hay función. 
— E l domingo el drama en 4 actos y un 
prólogo La hermana del carretero ó L a 
enterrada en vida. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Roma por todo—A las nueve y diez: 
La gran noche. —A las diez y diez: iVfl-
dic se muere hasta que Dios quiere.—Be-
neficio de don Emilio Carratalá. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
L a Guaracha—A las 9'15: PoUtica y 
( l u u z o u r o — A las 10'15: Ensayo de/>" 
rumlm de los dioses, que se estrenará el 
lunes. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun 
ción—El domingo, grau baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
ANUNCIOS 
D B . J . A , T R E M O L S . 
Especialista en Enfermedades <lel 
P e c h o v Eulermedades d« los N i ñ o s . 
MANRIQUE 71.—consulta» á « M á 3. 
7613 26t-3Ag 
INDUSTRIALES 
Se alquila toda ó la mitad de la gran casa 
Monte 234, que fué construida expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarros. Por sus 
extensos salones muy ventilados y claros y a l -
macenes e sp léndidos , es aplicable á cualquiera 
industria. Frecio proporcionado. Puede ver-
se » t o d a s horas. 
8315 alt 8m-20 8t^20 
Dr. M. V I E T A 
Médico Homeópata 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, altos 
8015 26-13 Agto. 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. Agua-
cate n. 69, altos, entre Muralla v Sol. 
7835 26t-8Ag 
CENA EN "EL JEREZANfl55 Hotel y Kestaurant U 
E S T A NOCHE: Cena M a la nua por 40 Cts. 
AGOSTO 22 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñ a m e . 
Pescado á lo Jerezano. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 oentavoa. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Te lé fono 556. 
8097 26t-14 4m-16A 
D E T O D O 
DOLORA. 
E l , al verla tan pálida, tan triste, 
ya cuando el tren iba á partir, pensaba: 
¿Por qué la calma en mi ánimo persiste 
y no siento que todo se me acaba? 
—No me olvides, dijo ella, y en su acea-
desfallecía la doliente queja, (to 
en la cual sollozaba el sentimiento 
de quien se va, de quien su dicha deja. 
—No te olvido, dijo é(j pero no había 
en su palabra aquel temblor que imprime 
á la frase amorosa la agonía 
cuando el adiós entre los labios gime. 
Y ella, tan triste con sus ojos bellos, 
contraída la boca, flor ya mustia, 
en confuso desorden los cabellos, 
signo de insomnio y dolorosa angustia! 
Mas eran ¡ay! para el amante extraños 
el dolor, el horror de la partida... 
E l habría llorado á los veinte años, 
pero despufe de a m a r g o s desengaños 
ya sabe el r o r a z ó n cómo es la vida. 
Isaías Gamboa. 
Anagrama. 
(Por M . T . l l i o . ) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la Víbora. 
Jeroglíf ico coiupriniiilo. 
(Po r J u a n X o i i u p o r t a . ) 
i la ia % i 
Lopirifo iinmérico. 
(Por Javier de Lugo.) 
1 2 8 4 5 6 7 
4 5 4 7 0 7 3 
3 7 2 7 0 1 
4 0 3 2 1 
' 4 7 2 3 
0 5 3 
2 ñ 
4 
Sustituir los nómeros por letras parí 
obtener en cada línea homontalnaeute, la 
siguieüte: 
1 Nombre de mujer. 
2 I d e m ¡ d e i í i . 
;! I d e m idélfk. 
4 Idem ¡dom.'' -
B ídem idem. 
(i Idem idem. ' • ' 1 
.7 Musical. i » : -
8 Consonante. 
R o i n k 








Sustituyanse la.s cruces por letras pare 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 (Consonante. 
Dios mitológico. 
Tiempo de verbo. 
Nombre de mujer. 
Descendencia. 








(Por Juan Cualquiera.) 
O 
o o o 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 




(Por Juan Lince.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí?-
cálmente, lo siguiente: 
1 Rio. 
2 Juguetes.. 
3 Nombre de varón. 
4 Hueso. 
Solnciones. 
A l jeroglífico comprimido: 
L A U R A R A I N E R Y , 





C O R E 
A R T I 
A 
N 
A L E I D 
A N A 
A 
A l cuadrado anterior: 
T U L A 
U N I D 
L I L A 
A D A N 
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